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durch meinen Beruf führe ich zahlreiche Telefonate mit 
Unternehmen aus allen Bereichen - mittlerweile eine 
echte emotionale Herausforderung.
Die Stimmung ist nunmehr traurig bis zornig. Es wurden 
alle (mitunter kostspieligen) Vorgaben penibel umge-
setzt und dann muss man wieder auf unbestimmte Zeit 
schließen. Ein Telefonat ist mir besonders in Erinne-
rung geblieben: Ein Freizeitpark wird dieses Jahr nicht 
mehr öffnen, da die Inhaber kein Vertrauen mehr in die 
Regierung haben und sich nicht mehr durch Hygiene-
konzepte gängeln lassen wollen, da sie kein wirtschaft-
liches Arbeiten möglich machen. 
Das Ziel der Regierung, die Zahl der Neuinfektionen auf 
unter 50 pro 100.000 Einwohner zu drücken, bezeich-
nen einige Experten als „illusorisch im Winter“. Das 
zeigt auch der Blick in die Nachbarländer, die dies trotz 
extrem harter Maßnahmen nicht geschafft haben. Mit 
anderen Worten: Selbst bei Vollimpfung wäre dieser 
Wert in Zukunft kaum erreichbar, denn man kann Viren 
nicht einfach ausschalten.
Ich bin wirklich ein Optimist, aber wenn ich daran den-
ke, dass wir an dieser Politik weiter festhalten, dann 
verliere ich den Glauben daran, dass wir je wieder 
Großveranstaltungen oder einen unbeschwerten Win-
ter erleben werden.
Machen Sie sich selbst ein Bild: Wir lassen in der Aus-
gabe einige Unternehmen aus unterschiedlichen Bran-
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Gerade jetzt ist eine gesunde 
Partnerschaft besonders wichtig. 
Umarmungen, Gespräche und 
allgemein die Zweisamkeit 
sind purer Seelenbalsam in 
Zeiten von Kontaktsperren. 
Im Titelthema möchten wir Sie 
wieder inspirieren, wie man zum 
Beispiel zum Valentinstag den 
Partner trotz Einschränkungen 
eine Freude machen, wundervoll 
heiraten oder einfach nur 
freundlich mit sich selbst 
und anderen Menschen 
umgehen kann. 
NATÜRLICH ROMANTISCH...
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Bahnhofstr. 87 01612 Glaubitz
 035265 / 56815 ·  monisblumen@t-online.de
ABHOLZEITEN Montag - Freitag 
9.00 - 11.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr 
Sa 9.00-11.00 Uhr · So geschlossen
Moni‘s Blumen
DORFKRUG RODA · Hauptstr. 14b · 01612 Roda
Telefon 035265 / 56753 · www.dorfkrugroda.de
Verwöhnprogramm 
zum Valentinstag! 
Sahniges Fenchelsüppchen 5 €
Kalbsfi let rosa gebraten dazu Stargel-
broccoli & Rahmnudeln 19,90 €
Wahlweise dazu frischer 
Wintertrüffel gehobelt 5g 10 €
oder
Winterkabeljau auf der Haut 
gebraten mit Muschel-Safransauce, 
kleinem Gemüse & Kartoffelmus 19,90 €
Liebesknochen mit Beeren 6,50 €
Unser Angebot fi nden Sie auf der 
Homepage und Facebook-Seite.





   als Buch
Ob Liebesgeflüster, Reisebericht oder Cliquen-
klatsch – erst chatten, dann schenken
Brieffreundschaften, Postkarten und Liebesbotschaften 
auf rosa Papier waren gestern. Heute finden die wichtigs-
ten Gespräche auf dem Smartphone statt – lebendig und 
bunt illustriert durch Fotos, Videos, Emojis und Co. Doch 
leider verschwinden viele dieser spannenden Unter-
haltungen irgendwann im digitalen Nirwana. Um das zu 
verhindern, heißt es: Back to the Roots! Denn Chats aus 
WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram und Telegram 
kann man jetzt bei zapptales als ganz persönliches Buch 
drucken lassen. Hochladen, kreativ werden Man benö-
tigt dafür nur ein Smartphone und einen PC, auf den 
man unter WWW.ZAPPTALES.COM die passende Soft-
ware für Mac oder Windows herunterladen kann. Mithilfe 
der Schritt-für-Schritt-Anleitung ist es dann kinderleicht, 
den gewünschten Chat mitsamt Textnachrichten, Bildern, 
Videos, Sprachnachrichten, GIFs, Stickern und Emojis 
hochzuladen. Anschließend kann auf der Webseite der 
Inhalt des Buches nach Herzenslust bearbeitet werden: 
Inhalte hinzufügen oder löschen, Bilder skalieren, den 
Hintergrund auswählen, die Cover-Farbe und das Titelfo-
to aussuchen, eine Widmung schreiben und vieles mehr 
ist möglich. Videos und Sprachnachrichten finden als QR 
Code ihren Weg ins Buch und können so direkt wieder 
abgespielt werden. Schließlich kann das fertige Exemplar 
als Hardcover, Softcover oder PDF bei zapptales bestellt 
werden. Auch Vielschreiber müssen sich keine Gedanken 
machen: Eine Seitenbegrenzung gibt es nicht; besonders 
lange Chats werden automatisch in Bände aufgeteilt.
Zu vielen Gelegenheiten ein Hit Die papiergeworde-
nen Chats passen als Geschenk zu vielen Anlässen, 
zum Beispiel zum Valentinstag, zum Jahres- oder 
Hochzeitstag, als Geburtstagsgeschenk, als Familien-
chronik, als Nachtrag zum wilden Mädels- oder Män-
nerwochenende, als Reisebericht, oder um die Erin-
nerung an Verstorbene lebendig zu halten. Sorgen um 
seine Daten muss sich dabei niemand machen: Der 
gesamte Prozess ist voll automatisiert und verschlüs-









  ZUM VALENTINSTAG
Am 14. Februar ist Valentinstag – auch 
wenn manche darüber die Augen ver-
drehen, zelebrieren viele Menschen diesen besonde-
ren Tag für alle Verliebten. Und das weltweit: In den 
USA und England werden Karten verschickt mit der 
Frage: „Will you be my Valentine?“ (Willst du mein Va-
lentin sein?) und die oder der Angebetete bekommt 
Blumen, Pralinen oder Parfum. In Japan dagegen wer-
den nur die Männer bedacht, der Liebste, aber auch 
männliche Kollegen und Freunde bekommen edle 
Schokolade als Zeichen der Liebe und Freundschaft. 
Wer lässt sich nicht gerne beschenken an diesem 
besonderen Februartag, der in diesem Jahr passen-
derweise auf einen Sonntag fällt? Wer noch einen Ge-
schenktipp für seine Liebsten sucht, findet bei Welt-
bild eine große Auswahl an Valentinspräsenten, von 
bezauberndem Schmuck und romantischer Deko bis 
zu Liebesromanen und –filmen. Mit etwas Glück kön-
nen Sie Ihre Herzdame mit einem ganz besonderen 
Valentins-Geschenk überraschen. Zusammen mit der 
Weltbild-Filiale in Riesa verlosen wir ein hochwertiges 
Geschenk-Set: Darin befindet sich eine Echtsilberkette 
mit zauberhaftem Mondstein-Anhänger plus ein pas-
sendes Paar Mondstein-Ohrhänger, alles aus echtem 
Silber. Für die romantische musikalische Begleitung 
gibt es drei CDs voller Love Songs und Balladen be-
kannter Interpreten dazu.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Valentinstags-Set von Weltbild in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Valentinstags-Set“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Valentins-
tags-Set“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 

















Neumarkt 7· 04758 Oschatz
y
KEIN VIRUS KILLT DIE LIEBE!
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und 
treten Sie jetzt mit uns in Kontakt:
 03435 666 356 ·  0151 288 231 37
 info@zierlichkeiten.de



































Ob klassischer Anzug oder Retromodell. 
Ihr Modehaus Haase berät Sie individuell! 
Neu im Sortiment: Der passende Schuh.
Familientradition seit 160 Jahren
FESTMODE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE in allen Größen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
Hauptstraße 36 · 01609 Frauenhain
Telefon 035263 / 3260
  Jawort 
ohne Risiko
Eine Hochzeitsversicherung schützt 
vor finanziellen Folgen.
Das Jawort soll zu einem unvergesslichen Erleb-
nis und zum schönsten Tag des Lebens werden. 
Also beginnen Brautleute oft schon Monate vor-
her mit den Planungen, buchen das Catering und 
reservieren einen Festsaal. Umso ärgerlicher ist 
es, wenn aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse 
die Hochzeit kurzfristig abgesagt werden muss. 
Im ungünstigsten Fall bleibt das Paar dann auf 
einem Großteil der Kosten sitzen. 
Für derartige Situationen bieten Anbieter wie die 
Waldenburger Versicherung spezielle Policen an. 
Die Hochzeitsversicherung gilt für die Brautleute, 
ihre Angehörigen und die Trauzeugen. Gegen eine 
Einmalzahlung sind zahlreiche Risiken wie Unfall, 
Krankheit oder eine Absage der Location, etwa 
bei einer Doppelbuchung, abgesichert. 
Unter WWW.WALDENBURGER.COM gibt es mehr 
Informationen.
Gut abgesichert, 
kann das Brautpaar 
den schönsten Tag 
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ANZEIGE - ANZEIGE -
Die Beautyfarm Sigrid Kleint in Radebeul 
empfiehlt. Verschenken Sie gerade zum Tag 
der Liebe Gesundheit. 
Die letzten Wochen und Monate in der Coronazeit haben 
unserem Körper und besonders der Seele viel abver-
langt. Recht oft verspürt man, dass manche Menschen 
durch die Anordnungen, Verbote und besonders daraus 
resultierende Angst ein anderes Verhalten angenommen 
haben, bis zur Wesensveränderung. Angst schwächt das 
Immunsystem und macht krank, besorgniserregend ist 
die Vereinsamung von Alleinstehenden. Es fehlen die 
Berührung und die Nähe zu Mitmenschen.
Viele Leute hocken stundenlang zu Hause vor dem 
Computer oder Handy, gehen zu selten raus an die 
frische Luft, haben zu wenig Bewegung und Tageslicht 
sowie einen großen Mangel im Vitamin- und Minera-
lienhaushalt.  Die Ernährung mit frischem Obst und 
Gemüse, besonders im Winter, läßt meist auch zu wün-
schen übrig. Die Auswirkung ist oft eine Übersäuerung, 
Verschlackung und Vergiftung des Körpers auf ganzer 
Ebene. Deshalb ist jetzt Eigenverantwortung, Achtung 
und Sorge für sich selbst so dringend erforderlich. Ich 
biete in meiner Oase der Schönheit und Gesundheit die 
entsprechenden ganzheitlichen Gesichts- und Körper-
behandlungen an, arbeite dabei mit Naturgesetzen, mit 
Quantenphysik, Körperschwingung und heilenden Fre-
quenzen. Sie fühlen sich danach wie neu geboren und 
bauen Ihr Immunsystem zu einer natürlichen Stärke auf, 
so dass es effektiv mit Erregern, Viren, Bakterien, Pilzen, 
Parasiten und besonders mit Giften aus dem Wasser, der 
Luft, aus Ernährung und 
besonders aus der Umwelt 
klarkommt, ohne krank zu werden. 
Hier einige Vorschläge:
 Gesichtsbehandlung Spezial (ca. 1,5 Std, 65 €)
 Energetische Körpermassage (ca. 1,5 Std., 65 €)
 Spezialbehandlung mit Kiefergelenkslockerung bei 
 Stress, Sorgen, nächtlichem Zähneknirschen 
 (ca. 1,5 Std., 65 €)
 Energie-Bürsten-Körperpeeling und basische 
 Packung, anschließend entweder Kosmetik oder 
 Körpermassage (ca. 2 Std., 100 €)
 Großer Basischer Detox-Gesundheitstag für den 
 ganzen Körper mit Aqualux-Sprudelwanne, Körper-
 peeling und -packung, basische Gesichtsbehand-
 lung und Körpermassage, Elektrolyse-Fußbad und 
 kleiner Imbiss (ca. 4,5 Std., 170 €)
Abholung von Gutscheinen nach Voranmeldung 
oder Postversand mit Rechnung, auch Paar-
behandlungen) Lassen Sie sich gern 
beraten. Wir freuen uns auf Sie.
    Jetzt: Gutscheine 
nicht nur zum Valentinstag!





















 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
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Wein für daheim - 
   WELCHER DARF'S SEIN?
Der Weinversand VINELLO aus Dresden bietet 
eine Weltreise in Flaschenform.
Gemütlicher geht’s nicht: Wein online bestellen liegt 
voll im Trend. Bei VINELLO begibt man sich dabei auf 
eine kleine Weltreise: Ob Rotwein, Weißwein oder 
Rosé - die Tropfen stammen aus fast allen Ecken 
der Erde und schmecken nach Camping an der Côte 
d’Azur, Faulenzen am Gardasee, oder Wandern auf 
dem Tafelberg.
Das Dresdner Familienunternehmen, geführt von 
Katja Harnisch, ist dabei schon längst kein Geheim-
tipp mehr, umfasst eine riesige Auswahl von ca. 
8.000 internationalen Top-Weinen (Stand 01/2021) 
und wird ständig weiter ausgebaut. Ob heimische 
Vertreter aus Sachsen, europäi-
sche Spitzenweine 




fen aus Übersee 
(z.B. Australien, 
A r g e n t i n i e n , 
Chile oder den 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine Flasche Brut Reserva + 2 Gläser von Segura Viudas. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Vinello“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vinello“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.02.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
USA) - das Angebot kann sich sehen - und vor allem 
schmecken - lassen. 
Auf Eines legen die VINELLOs aus Dresden dabei 
besonderen Wert: hohe Qualität - egal in welcher 
Preisklasse. Nur die besten Vertreter schaffen es ins 
Sortiment und schließlich in Ihr Glas. Man ist mit den 
Winzern und Lieferanten per Du, hat sie schon längst 
in die große VINELLO wine family aufgenommen und 
bekommt bei einem Gläschen Wein auch gern den ei-
nen oder anderen Geheimtipp. Um das Genusserleb-
nis zu komplettieren, erhalten Nutzer sogar online 
Speiseempfehlungen zu jedem Wein. 
Doch trotz der hohen Qualitätsansprüche bleibt man 
bei VINELLO gern bodenständig. Hinter dem Unter-
nehmen stecken jede Menge Momente, Herzblut und 
auch Charakterköpfe. Kein abgehobenes Lamentie-
ren, Fachwort-Feuerwerk oder Belächeln von Unwis-
sen. Einfach nur richtig guter Geschmack für jeden, 
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Überzeugen Sie sich auf www.VINELLO.de
  WEIN FÜR DAHEIM - 
WELCHER DARF’S SEIN?
ENTDECKEN SIE 
DIE WELT DER 
INTERNATIONALEN 
TOP-WEINE.
Online bestellen - offl  ine 
genießen: VINELLO - the 
wine family ist in Dresden 
geboren, aber schon längst 
auch in der Welt zu Hause. 
Das Familienunternehmen 
bringt Ihnen die Welt der 
Weine direkt an die Haustür. 
Jetzt bestellen mit 
10% Rabattcode*: 
ELBGEFLÜSTER
ES ERWARTEN SIE...� 
 Eine riesige Auswahl 
 von ca 8.000 Weinen� 
 Top-Qualität� 
 Speiseempfehlungen 
 zu jedem Wein� 
 Zuverlässiger Versand� 
...und ein supernettes Team!
* Nur online bis zum 31.3.2021 
  einlösbar. Keine Barauszahlung 
  möglich.
VINELLO c/o cusati GmbH · Bamberger Straße 1 · 01187 Dresden
Boritzer Str. 1 · 01594 Hirschstein OT Heyda
 035266 / 887800 ·  vorratskammer@lwb-schultze.de 




















Vielfältige und schwingend-leichte Designs für jede Braut.
2021 und 2022 versprechen die Jahre der Hochzeiten zu werden, 
vor allem die Bräute können es kaum erwarten, ihr perfektes 
Hochzeitskleid auszusuchen. Ob in A-Linie, schmeichelnder 
Fit’n Flare-, Mermaid- oder schwungvoller Princess-Linie: Die 
diesjährigen Kreationen sind vor allem eines: luftig-leicht mit 
jugendlichem Charme. Aus Tüll, Georgette, Organza oder Sa-
tin und in Kombination mit Spitze sprühen die Kreationen vor 
Ideenreichtum: Interessante Spitzen-Layerings, ein neuartiger 
Tüll mit Glanzpunkten oder applizierte Blüten sorgen für 3-D-
Effekte. Organische Perlen-Muster erinnern an das Art déco, 
während Blush-Töne dem Girly-Look huldigen. Boho-inspirier-
te Brautkleider spielen mit Semi-Transparenzen. Mehr Durch-
blicke erlauben Modelle in Zweiteiler-Optik oder Korsett-Stil. 
Schmale Spaghetti-Träger gehen eine entzückende Liaison mit 
tief ausgeschnittenen Rückenpartien oder Keyhole-Ausschnit-
ten ein. Verführerisch über Kreuz gebundene Bänder oder 
Schleifen verschließen die Modelle gewagt, während transpa-
rente Spitze feine Blüten auf Schultern und Rücken zeichnet. 
Die Lieblings-Dekolletés der Saison: sexy Deep-Plunge und 
klassischer Sweetheart- oder V-Ausschnitt.
Pure Leidenschaft Ein ganz besonderer Tag voller bewegender 
Momente, wenn die Braut sich das erste Mal im Spiegel sieht, sich 
den Gästen zeigt und dem zukünftigen Ehemann in ihrem Traum-
kleid entgegenläuft. Dieses Gefühl purer Emotionen und Leiden-
schaft unterstreicht auch die Kollektion Passions by Lilly. Exqui-
site Brautkleider in sanften Blush-Tönen und mit aufwendigen 
Verzierungen in Creme stehen diese Saison im Fokus. Traumhaft 
weit schwingend in Princess-Linie oder figurschmeichelnd im Fit’n 
Flare- oder Mermaid-Style, wie geschaffen für den ganz großen 
Auftritt! Tiefe Ausschnitte und feine Träger zeigen viel Haut und 
vermitteln Leichtigkeit. Ein besonderes Schauspiel bieten großblü-
tige oder ornamentale Spitzen-Layerings, die gekonnt die feminine 
Silhouette betonen, während schimmernder Glitzerdekor die Mus-
ter sanft nachzeichnet. Eyecatcher ist eine prachtvolle Kreation aus 
ornamentaler Spitze mit Glitzereffekt, deren Muster mit Perlen und 
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     die Kultur
Du hast dein Herz verschenkt? Sag es mit 
einer Palais Sommer Freundschaft.
Der Valentinstag steht vor der Tür und mit ihm bahnen 
sich auch erste zarte Frühlingsgefühle an. Zu diesem 
Anlass Blumen oder Schokolade zu verschenken ist 
toll, aber wie wäre es denn mal mit etwas Neuem? Ei-
nem Geschenk, das für Sinn und Werte steht und an 
dem der oder die Liebste ein ganzes Jahr lang Freude 
hat? Mit einer Mitgliedschaft im Palais Sommer Freun-
deskreis gelingt dies ganz leicht. 
Mit seinem einzigartigen Ambiente und der stim-
mungsvollen Atmosphäre im Park des Japanischen Pa-
lais verzaubert der Palais Sommer, Dresdens beliebtes 
Festival für Kunst, Kultur und Bildung, seine Gäste seit 











– und das 
mit großem Erfolg. Über 90.000 Besucher*innen nah-
men die Vielzahl der kulturellen Angebote wahr.
Mit rund 150 Veranstaltungen soll der Palais Sommer 
vom 16. Juli bis 22. August in diesem Jahr stattfinden. 
Neben Klaviernächten, Konzerten, Lesungen und Kino 
unterm Sternenhimmel können sich die Menschen 
auch wieder auf neue Formate freuen. Bereits jetzt 
stehen erste Interpret*innen fest. Unter anderen wird 
die deutsche Singer-Songwriterin Stella Sommer im 
Rahmen des Festivals auftreten. Mit ihrer melodiösen 
Stimme lädt sie die Zuhörer*innen zum Träumen und 
vielleicht auch zum Verlieben ein. 
Eine Mitgliedschaft im Palais Sommer Freundeskreis 
bietet dem oder der Beschenkten eine Menge Vorteile 
und Vergünstigungen. So erhält man gesicherten Zu-
gang zu allen Veranstaltungen, Freundschaftspreise 
bei den gastronomischen Angeboten und beim Aus-
leihen von Liegestühlen, Yogamatten und vieles mehr.
Wer seinen Lieben ein hoffnungsfrohes und vor allem 
nachhaltiges Geschenk machen will, für den ist die 
Weitergabe einer Mitgliedschaft im Palais Sommer 
Freundeskreis genau das Richtige! Denn Blumen ver-
welken, aber eine Freundschaft tut es nicht.
Mehr Informationen auf WWW.PALAISSOMMER.DE























RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 734944 STAUCHITZ Güterbahnhofstr. 2 ·  035268 / 82492 
Montag - Freitag 
8.00 - 18.00 Uhr 
Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Bei Wiedere
röffnung 
  (fast) rund
um die Uhr 
        für S
ie da:





Genießen Sie erlesene Spezialitäten auch daheim. 
Um allen Weinfreunden der Region im Februar trotz der aktuellen Einschrän-
kungen ein paar kulinarische Genussmomente zu Hause zu ermöglichen, bie-
tet Schloss Wackerbarth die feinen Gaumenfreuden aus seiner Schlossküche 
zum Bestellen, Abholen und daheim genießen an. 
Wackerbarths Chefkoch hat dazu für jede Woche ein ausgewähltes Menü kreiert, 
jeweils abgestimmt auf eine Wein- oder Rebsorte – von Riesling, über Bacchus bis 
zum Rotwein. Die Wochenangebote können dabei ganz nach den eigenen Wünschen 
bestellt werden – ob als 3-Gang-Menü, 2-Gang-Menü oder als einzelnes Gericht. Eine Über-
sicht der kulinarischen Angebote befindet sich online auf der Webseite des Weinguts.
Bestellungen des aktuellen Menüs nimmt Schloss Wackerbarth immer bis dienstags um 15.00 Uhr entge-
gen: per Telefon unter 0351/89550, per E-Mail an kontakt@schloss-wackerbarth.de oder direkt vor Ort im 
Gutsmarkt oder am Empfang des Weinguts. Abgeholt werden kann die Bestellung dann am Freitag zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr am Gasthaus in der barocken Anlage. Zu Hause muss das Menü nur noch schnell und 
unkompliziert fertig zubereitet werden. Schloss Wackerbarth wünscht viel Genuss!
Genuss-Tipp für Verliebte: Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Es ist also nicht verwunderlich, dass 
ein romantisches Candle-Light Dinner meist ganz klassisch der Höhepunkt des Valentinstags ist. In die-
sem Jahr können Sie ihren Valentin mit dem Valentins-Menü von Schloss Wacker-
barth verwöhnen. Ob Sie ihren Liebsten oder ihre Liebste mit der erlesenen 
Kulinarik überraschen oder die ausgewählten Gaumenfreuden gemeinsam 
zubereiten – das Valentins-Menü von Schloss Wackerbarth verspricht 
feinsten Genuss für Verliebte.
Schloss Wackerbarth · Wackerbarthstr 1 · 01445 Radebeul
WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x Valentinsmenü für 2 Personen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gaumenfreuden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gaumenfreuden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.02.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Verschenken Sie eine 
süße Versuchung, 
verziert mit einer individuellen 




Unsere Filiale auf der 
Alleestraße 85 
in Riesa hat auch am 
14. Februar 2020 
von 6:30-18.00 Uhr 
geöffnet.
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NATÜRLICH ROMANTISCH...
HANDGEMACHTE   
  SPIRITUOSEN 
     aus Dresden 
Genießen Sie bei der Dresdner Spirituosen 
Manufaktur handgemachten Absinth, Gin, 
Kräuter, Rum, Wodka oder Whisky. 
In der Manufaktur mazerieren und verarbeitet die Ma-
nufaktur in Handarbeit Kräuter, Früchte und Gewürze zu 
Spirituosen von erlesener Qualität. Mit traditionellen 
Herstellungsmethoden und überlieferten Rezepturen 
werden die Wirk- und Geschmacksstoffe möglichst 
schonend und sorgsam extrahiert. Durch Kombination 
von mind. drei Wirkstoffen werden positive Wirkungen 
gefördert und negative Wirkungen ausbalanciert. 
Neben Rezepten nach Hildegard von Bingen und aus 
böhmisch-erzgebirgischer Tradition nutzen sie auch die 
traditionelle chinesische Kräuterkunst. Nach Wunsch 
stellen sie zudem auch Mazerate aus Pflanzen und 
Früchten her. Alle Flaschen werden dann von Hand 
destilliert, abgefüllt, verkorkt, gelabelt und signiert. 
Überzeugen Sie sich selbst oder verschenken Sie eine 
Verkostung. Interesse? Rufen Sie einfach an für einen 
Termin zum Probieren. 
Dresdner Spirituosen Manufaktur · Inh. Sebastian Tröger 




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
3x eine Flasche  Dresdner Rum mit Ballonblume. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Dresdner Spirituosen Manufaktur“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dresd-
ner Spirituosen Manufaktur“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 28.02.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
     Hier könnt Ihr 
   rund um die Uhr 
nach Herzenslust online shoppen:
 www.frollein-kaethe.de 
....und täglich neue Inspirationen




ANZIEHEND Wir sind 
online für 
Euch da!
        
Mit dem Code
VALENTIN
gibt‘s vom 7. bis 14.2.2021
10% Rabatt auf das gesamte Sortiment!*
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Das Instrument ist auch immer Stimme des Musikers, 
ein Teil seiner Seele. Und Musik wird erst lebendig, 
wenn sie auf Zuhörer trifft. 
Wir könnten nun schreiben, dass auch das Orchester 
hart vom Lockdown getroffen wurde. Dass der Wegfall 
des gemeinsamen Musizierens die Gesellschaft ein 
stückweit leiserer macht. Dass die Wörter   „Systemre-
levanz“ und „Freizeiteinrichtung“ jeden Kulturschaffen-
den treffen. Stattdessen müssen wir aber unseren Blick 
nach vorn richten denn es bleibt die Hoffnung, dass 
spätestens im Sommer ein kulturelles Leben wieder 
möglich sein wird. Ein Leben mit persönlichen Begeg-
nungen, mit live-gespielter Musik. Ein Herzenswunsch.
Die Orchesterproben ruhen aufgrund des starken In-
fektionsgeschehens im Landkreis, um die Gesundheit 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Fa-
milien nicht zu gefährden. Im Sommer und Frühherbst 
ließ die epidemiologische Lage Konzerte in verschiede-
nen Besetzungen zu – je nach Bühnengröße des Spiel- 
und Konzertortes. Es war natürlich ungewohnt für die 
Musikerinnen und Musiker, nun allein am Orchesterpult 
mit mindestens 1,5 Metern Abstand zu den Kollegen zu 
sitzen. Doch es war ein Kompromiss, die Covid-19-Situa-
tion so gut wie möglich zu bewältigen. Und eine Chance 
für Werke, die oft den größer besetzten Kompositionen 
weichen müssen. 
Die Probensitze in Riesa und Radebeul sind aktuell ver-
stummt. Dort, wo sich normalerweise musikalisch Beet-
hoven, Mozart und Strauß begegnen, ist Stille. Regelmä-
ßig kommt der ein oder andere Musiker vorbei, um in 
einem der Stimmzimmer zu üben. Die Verwaltungsmit-
arbeiter in Riesa arbeiten wie die Musiker in Kurzarbeit, 
teilweise im Homeoffice und sind mit der Betreuung 
ihrer Kinder beschäftigt. Trotz alledem wird immer ver-
sucht, mit den Menschen in der Region in Kontakt zu 
bleiben. Kleinere Kammerensembles haben noch in der 
Weihnachtszeit vor Alten- und Pflegeheimen musiziert, 
um den Heimbewohnern in dieser besonderen Zeit des 
Jahres Lichtblicke zu schenken. Mit Posaunen, Hörnern 
und Trompeten, Streichensembles sowie ungewöhnli-
cheren Instrumenten wie Marimbaphon und Vibraphon 
wurden über 77 kleine Konzerte im Kulturraum Meißen 
– Sächsische Schweiz-Osterzgebirge realisiert. Um den 
Kindern eine kleine Freude zu bereiten wurde extra in 
der Vorweihnachtszeit ein Musik-Mitmach-Bogen kon-
zipiert und im gesamten Kulturraum verteilt. Familien 
erhielten in kleinen Texten, Rätseln und mit Bastelideen 
die Möglichkeit, etwas über Musik zu erfahren, die tradi-
tionell zur Weihnachtszeit erklingt. Zudem konnten die 
Kinder an einer Auslosung teilnehmen und den kusche-
ligen Orchesterpinguin Amadeus gewinnen. Im zauber-
haften Adventskalender der Stadt Meißen waren Musi-
kerinnen und Musiker zu erleben, die gemeinsam mit 
der Sopranistin Antje Kahn einen Ausschnitt aus dem 
Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ vertont haben.
Aktuell halten sich die Musikerinnen und Musiker mit 
Üben am Instrument fit. So kommt es, dass plötzlich 
ein Marimbaphon im Schlafzimmer eines Orchester-
musikers steht. Kammerensembles nutzen die Zeit, um 
neue Programme zu erarbeiten.
In der Verwaltung wird gegenwärtig die nächste Saison 
vorbereitet. Konzerte und Opernpremieren werden 
verschoben. Es findet ein ständiger Austausch mit Ko-
operationspartnern, Kulturhäusern, Veranstaltern und 
Solisten statt: Die Zeit nach dem harten Lockdown wird 
vorbereitet. Zudem werden freie Zeitressourcen genutzt, 
um das umfangreiche Notenarchiv umzustrukturieren 
und zu aktualisieren. Neue Veranstaltungsformate und 
Konzepte werden diskutiert, die eine noch stärkere Ver-
netzung mit regionalen Kulturpartnern fördern sollen. 
Um wieder Publikum zu erreichen. Um Musik wieder 
lebendig werden zu lassen.
   Trotz Lockdown nicht still 



















Wenn andere noch überlegen, 


















Digitaler Tag der offenen 




  Digitale 
BERATUNGSANGEBOTE
Auch in schwierigen Zeiten bietet die Staatliche 
Studienakademie Riesa Orientierung bei der 
Studienwahl.
Vom 8. bis zum 12. Februar findet das schon tradi-
tionelle Schnupperstudium für Schüler und Quer-
einsteiger statt – aufgrund der aktuellen Situation 
virtuell. Täglich von 16.00 bis 17.30 Uhr kann man 
in die Studienangebote „hineinschnuppern“ und 
Online-Vorlesungen lauschen. Im Anschluss ist Zeit 
für Fragen rund um das duale Studium. Zu folgenden 
Studienangeboten werden Vorlesungen angeboten: 
Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik, Bio-
technologie, Umwelttechnik, Strahlentechnik, Che-
mietechnologie, Event- und Sportmanagement oder 
Handelsmanagement und E-Commerce. 
Am 13. März vernetzt die Staatliche Studienakade-
mie Riesa Praxispartner, die einen dualen Studien-
platz anbieten mit möglichen Bewerbern über eine 
digitale Jobwall zum digitalen Tag der offenen Tür. 
Auch hier präsentieren sich alle Studiengänge in 
verschiedenen Vortragsveranstaltungen. 
Für Studieninteressierte aber auch Eltern werden indi-
viduelle Online-Studienberatungen mit den Ansprech-
partnern unserer Studienrichtungen bzw. Studiengänge 
angeboten. Von 10.00 bis 14.00 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, sich zu einem dualen Studium zu informieren.
Um Anmeldung wird gebeten unter 
WWW.BA-RIESA.DE 
Staatliche Studienakademie Riesa
Rittergutsstraße 6 · 01591 Riesa
Ansprechpartner: 
Frau Anja Gehre 















    TanzKultur 
ABWECHSLUNG STATT    
          LANGEWEILE 
Neben Live-Online-Kursen und Tanz-
videos bietet die Tanzschule TanzAn-
tracktion ihren Mitgliedern und Gästen 
auch ein abwechslungsreiches Kultur-
programm für zuhause an. 
Das besondere Kultur-Projekt TanzKultur 
wurde von einer kleinen Gruppe von ADTV 
Tanzschulen aus Nordrhein-Westfalen ins 
Leben gerufen. Denn neben Tanzschulen 
wurden seit Anfang November 2020 die 
Bereiche Kunst, Kultur und Freizeit extrem 
eingeschränkt. Mittlerweile haben sich ADTV Tanzschulen deutschlandweit diesem Projekt angeschlossen. 
TanzKultur ist ein besonderes Kulturangebot für zuhause und exklusiv den Mitgliedern und Gästen der teil-
nehmenden ADTV Tanzschulen vorbehalten. TanzKultur bringt beliebte und bekannte Künstler aus allen 
Teilen der Unterhaltungsbranche auf die Bühne: Musiker und Comedians, Schauspieler und 
Magier. Interaktive Mitmachaktionen, wie z.B. Live Cooking und interaktive Lesungen, run-
den das TanzKultur Programm ab. Das Angebot richtet sich dabei an alle Altersklassen, 
von Kindermitmachkonzerten bis zum Erwachsenen Prime Time Kabarett. TanzKultur 
versteht sich auch als solidarischer Unterstützer der Künstler und der Veranstal-
tungsbranche. Für viele der engagierten Acts ist der Auftritt in den TanzKultur-
Streams eine der wenigen Auftrittsmöglichkeiten in dieser Zeit. 
Tanzschule TanzAntracktion · Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
 Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@tanzantracktion.de  · WWW.TANZANTRACKTION.DE
Die Events von TanzKultur und die Live-Online-Kurse der TanzAntracktion 
sind einzeln buchbar! Die jeweilige Programmübersicht finden Sie online 
auf der Webseite der Tanzschule WWW.TANZANTRACKTION.DE
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WIR BIETEN IHNEN FREI-RAUM!
info@deutscher-immobilien.de 
www.deutscher-immobilien.de  03525 / 734135
jn Deutscher Immobilien GmbH
01589 Riesa · Friedrich-Engels-Str. 15a
VERMIETEN
      VERKAUFEN
              VERWALTEN
- ANZEIGE -
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Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
Bitte melden Sie sich für Terminabsprachen 
per Telefon unter 03522-521490 oder per 
E-Mail an grh@ah-thiemig.de! 
Der Verkauf steht Ihnen weiterhin telefonisch 
unter 03522-521490 oder per E-Mail 
verkaufgrh@ah-thiemig.de zur Verfügung! 
Danke für Ihr Verständnis und 
bleiben Sie gesund!
Ihr Team vom Autohaus 
Jens Thiemig e.K.
ASX Diamant Edition 1.6 
 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition 1.5 
 Turbo- Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang 
Eclipse Cross Diamant Edition inklusive:
 Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent




 Leichtmetallfelgen u. v. m.
ASX Diamant Edition inklusive:




 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u. v. m.
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
 Edition 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 8,2; außerorts 6,3; kombiniert 7,0. CO2-Emission kombiniert 159 g / km. 
Effi zienzklasse D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,7 – 6,7. 
CO2-Emission kombiniert 175 – 154 g / km. Effi zienzklasse D – C. ASX Diamant Edition 
1.6  Benziner 86 kW (117  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 7,4; 
außer orts 5,5; kombiniert 6,2. CO2-Emission kombiniert 141 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Kraftstoffver-
brauch (l / 100 km) kombiniert 6,7 – 6,2. CO2-Emission kombiniert 152 – 141 g / km. Effi zienzklasse D – C. 
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP- Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
Eclipse Cross und ASX 
Diamant Edition
19.750,- EUR 17.990,-  EUR






Aktuelle Öffnungszeiten unserer Werkstatt:
Montag - Freitag: 8.00 - 17.00 Uhr
Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Aktuelle Notdienst-Zeiten  
unserer Werkstatt: 
     
     
Mobilität!
Für Ihre
Montag - Freitag:  8:00 - 17:00 Uhr
Bitte melden Sie sich für Terminabsprachen per Telefon unter
03522-521490 oder per E-Mail an grh@ah-thiemig.de! Der
Verkauf steht Ihnen weiterhin telefonisch unter 03522-521490
oder per E-Mail verkaufgrh@ah-thiemig.de zur Verfügung!
Ihr Team vom Autohaus Jens Thiemig e.K..





Danke für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Aktuelle Notdienst-Zeiten  
unserer Werkstatt: 
     
     
Mobilität!
Für Ihre
Montag - Freitag:  8:00 - 17:00 Uhr
Bitte melden Sie sich für Terminabsprachen per Telefon unter
03522-521490 oder per E-Mail an grh@ah-thiemig.de! Der
Verkauf steht Ihnen weiterhin telefonisch unter 03522-521490
oder per E-Mail verkaufgrh@ah-thiemig.de zur Verfügung!
Ihr Team vom Autohaus Jens Thiemig e.K..






NEUES VON DEN LANDSCHAFTSFÜHRERN 
   im Elbe-Röder-Dreieck
Die Natur- und Landschaftsführer laden auch 
in diesem Jahr wieder zu zahlreichen Führungen 
durch unsere schöne Heimat ein.
Bei spannenden und kurzweiligen Touren durch die Region 
entdecken Sie so manch landschaftliche Besonderheit oder 
begeben sich auf Spurensuche zu unserer Heimatgeschichte. 
So können Sie sich auf neue, aber auch bewährte Touren 
freuen. Unter anderem stehen Wanderungen entlang des 
Teufelsgrabens, mit dem Kräuterkorb von Sachsen nach 
Brandenburg oder durch die Gohrischheide zur Auswahl. Wer 
das Elbe-Röder-Dreieck lieber auf dem Drahtesel entdeckt, 
für den geht es einmal rund um die Gohrischheide oder er 
begibt sich auf die Spuren August des Starken. Alle Touren 
sind individuell buchbar. Ob als Familien- oder Firmenaus-
flug, Geburtstagsgeschenk oder Ausflug mit dem Kegelclub 
– nehmen Sie einfach mit den Landschaftsführern Kontakt auf. Diese helfen Ihnen bei der Planung gern weiter.
Das vielfältige Angebot an geführten Touren hat der Elbe-Röder-Dreieck e.V. in einer neuen Broschüre zusam-
mengestellt. Diese kann ab Anfang Februar kostenfrei im Vereinsbüro des Elbe-Röder-Dreieck e.V. unter Tel.: 
035265/ 51203 oder Mail: vetter@elbe-roeder.de angefordert werden. 
Soweit es die aktuellen Bestimmungen zulassen, ist die Broschüre auch in den Gemeindeverwaltungen und 



















vom 01.11.2020 bis 31.03.2021
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 2  / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 







Werde ein Teil der FERALPI-Familie und 
tauche ein in die Welt des Stahls. 
Nur noch wenige Monate und schon beginnt für viele Jugend-
liche ein neuer Lebensabschnitt - die Berufsausbildung. Un-
ter dem Slogan “Wir bauen unsere Zukunft auf Stahl!” wirbt 
FERALPI STAHL in diesem Jahr darum, dass interessierte 
und motivierte junge Menschen ihre Karriere in einem der 
modernsten Stahlwerke Europas starten. Gesucht wird Nachwuchs (m/w/d) in fünf verschiedenen Ausbil-
dungsberufen: Elektroniker für Betriebstechnik, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie 
Verfahrenstechnologen. Bei Letzteren wird in zwei verschiedene Fachrichtungen unterschieden: Eisen- und 
Stahlmetallurgie für den Einsatz im Stahlwerk und Stahlumformung für die Tätigkeit im Walzwerk.
Die Jugendlichen profitieren bei FERALPI STAHL von einer langjährigen Erfahrung als Ausbildungsbetrieb, 
engagierten Mentoren sowie einer intensiven Betreuung vom ersten Tag an. Sie erwartet ein interessantes 
und vielfältiges Arbeitsumfeld sowie ein guter Mix aus Theorie und Praxis. Das Berufliche Schulzentrum für 
Technik und Wirtschaft Riesa für die theoretische sowie die Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH 
für die praktische Ausbildung liegen direkt um die Ecke. Natürlich erhalten alle eine attraktive, tarifliche 
Ausbildungsvergütung mit vielen Extras. Und wer seine Abschlussprüfung erfolgreich besteht, hat sehr gute 
Chancen auf die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.
„Wir bauen unsere Zukunft auf Stahl! Bist du dabei? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!“
FERALPI STAHL - ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Kai Holzmüller · Gröbaer Str. 3 · 01591 Riesa · Tel. 03525 / 749-125

















Jetzt bei uns auch Online-Beratung möglich!
küchen
holger fahrendorff
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     DER BEWEGT
Die Villa Teresa erhält ihr 120 Jahre 
alten Konzertflügel zurück.
Es ist eine Rarität und zugleich einzigartig in der ge-
samten Kulturlandschaft des Elbtals: der alte Stein-
way-Flügel aus dem Jahr 1898 konnte im vergange-
nen Jahr umfassend restauriert werden.
„Wir sind froh und dankbar, dieses Vorhaben trotz der 
Corona-Situation geschafft zu haben.“ Sagt Christia-
ne Böttger, Leiterin der Villa Teresa. Mit Spendengel-
dern und Zuwendungen von Kommune, Kulturraum 
und Freistaat sowie der Meißner Sparkassenstiftung 
habe man die knapp 50.000,00 Euro aufbringen kön-
nen, so verrät Böttger. „Und das Ergebnis übertrifft 
unsere Erwartungen.“ sagt sie sichtlich glücklich. 
Bereits 2010 kam der Konzertflügel, auf dem sich 
Eugen d’Albert mit seiner Unterschrift verewigt hat, 
nach Coswig. Damals kam das Instrument als Dau-
erleihgabe aus dem Münchner Stadtmuseum. Eugen 
d’Albert, der einstige Hausherr der Villa Teresa und 
weltberühmter Pianist und Komponist lebte Ende 
des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit seiner Frau, der 
Pianistin Teresa Carreño in der Villa Teresa in Cos-
wig. Den Konzertflügel erwarb er jedoch in Köln. Was 
nach dem Ableben des Meisters mit dem Instrument 
geschah ist noch nicht bis zuletzt geklärt. 2018 nahm 
das Projekt einer möglichen Restaurierung dann 
endlich Gestalt an, als es gelungen war, den Konzert-
flügel in das Eigentum der Teresa Carreño und Eugen 
d’Albert Gesellschaft Coswig e.V. zu übertragen, dem 
Förderverein des Kulturhauses. Am 29. Oktober 2020 
war es dann soweit und der Flügel kam zurück. Zu-
allererst war es dem Schirmherrn der Gesellschaft, 
Pianist Peter Rösel, vergönnt, das Instrument in Au-
genschein zu nehmen – allerdings aufgrund der ak-
tuellen Situation nur im Rahmen einer nicht öffentli-
chen Probe. Das erste Konzert ist derzeit für den 10. 
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  FAHRSCHULE GERBER GEHT 
neue digitale Wege
Durch Online-Anmeldung und Online-Theorie 
können die Fahrschüler auch im Lockdown mit der 
Fahrschule beginnen.
Auch der Lockdown 2.0 traf am 14. Dezember die Fahr-
schulen: Fahrstunden finden nicht statt, die Dekra 
nimmt keine praktischen Prüfungen mehr ab und auch 
der Theorieunterricht ist untersagt. Doch die Fahr-
schule Gerber lässt sich davon nicht entmutigen und 
ist weiter online aktiv. Wer sich aktuell für seinen Füh-
rerschein anmelden möchte, kann das Anmeldeformu-
lar auf der Webseite nutzen. Das Team der Fahrschule 
Gerber meldet sich dann zurück und schickt die Unter-
lagen zu. Traditionell kann man aber auch anrufen und 
sich telefonisch beraten lassen. Alle Fahrschüler der 
Fahrschule Gerber, die sich bereits in der Ausbildung 
befinden, können weiter aktiv sein. So sind Vorprüfun-
gen über die Fahren-Lernen-App möglich. Zusätzlich 
bietet die Fahrschule Gerber für ihre Fahrschüler die 
App „Drivers-Cam“ an: Mit dieser kann man die wich-
tigsten Grundfahraufgaben und schwierige Verkehrssi-
tuationen im Prüfgebiet online üben. 
Das neueste Angebot ist der Online-Theorie-Unterricht. 
Dafür wurde der Unterrichtsraum in ein kleines Film-
Studio umfunktioniert. Mittlerweile sind bereits zwei 
Online-Theorie-Kurse gestartet. Die Fahrschüler be-
kommen einen Zugangslink und treffen sich live im vir-
tuellen Klassenraum. Einzige Voraussetzung: Die Schü-
ler brauchen einen Laptop oder PC mit Webcam, Mikro 
und Lautsprecher, so dass Fahrschüler und Fahrlehrer 
live miteinander kommunizieren können. 
Die Resonanz ist super, denn fast alle Fahrschüler wol-
len und können an der Online-Theorie teilnehmen. Da-
durch ist es möglich, dass alle geplanten Theoriekurse 
durchgeführt werden können. Dennoch freut sich die 
Fahrschule Gerber auf Ihre Fahrschüler vor Ort, wenn es 
endlich wieder heißt: Let's drive! 
Pilstergasse 11 · 01609 Gröditz · Tel. 035263 / 67912
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Dorfkrug Roda
Alles wie immer nur eben ganz anders…
…so fühlt es sich hier bei uns im Dorfkrug an: Die Räume sind 
warm und hergerichtet, in der Küche herrscht fröhliche und 
konstruktive Betriebsamkeit, das Telefon klingelt, pünktlich 
um 11.00 Uhr öffnen wir die Türen und wir sind jeden Tag 
durchgehend da. Anders ist, dass nur wir als Dorfkrug-Team 
an den gedeckten Tischen sitzen und quasi selbst unsere 
Gäste sind, das Essen geht nicht auf Porzellan sondern zu 
60% in unsere wiederverwendbaren reBoxen (die anderen 
40% in Einweg-Verpackung), wir haben nur ein kurzes Vergnü-
gen direkt mit unseren Gästen beim Abholen der Speisen. 
Was sich aber überhaupt nicht verändert hat, ist das Mitein-
ander! Unsere Gäste sind gefühlt noch näher an unser Haus 
gerückt – wir erleben eine Solidarität – eine Unterstützung, 
die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert und uns sehr dankbar 
macht! Die Kommunikation über soziale Medien oder übers 
Telefon läuft aktueller und intensiver. Auf Wünsche und Anre-
gungen können wir besser reagieren. Wir müssen viel weniger 
„Nein – leider ausgebucht“ sagen (Das macht uns nämlich 
auch kein Spaß 😊). 
Das Zusammenrücken ist auch im Team spürbar. Mit einmal 
stehen die Servicefachkräfte mit in der Küche und unter-
stützen die Köche. Talente und Begabungen kommen so zum 
Vorschein, die wir sonst gar nicht gesehen hätten. So schaf-
fen wir es, seit November ohne Kurzarbeit auszukommen, um 
finanzielle Sorgen so lang wie möglich von unserem Team 
fernzuhalten. 
Die Kreativität lebt – das Ausprobieren hat Raum – welche 
Angebote passen - worauf haben wir Lust – was wollen wir 
mal probieren – was passt zu unseren Gästen? Dafür ist jetzt 
Platz & Zeit! Hinter den Kulissen haben wir aufgeräumt, aus-
gemistet. Wir bauen unser Weinlager im alten Kartoffelkeller 
und planen die Modernisierung unseres Saals.      
Ja, wir Dorfkrügler sind dankbar & glücklich – wir verschwen-
den keine Lebensenergie für schlechte Gedanken! 
Finden wir richtig, was mit unserer Branche passiert? Nein! 
Wir können Hygiene! Wir können verantwortungsvolle Gast-
geber sein, wir können selbst unseren Unterhalt erwirtschaf-
ten – wenn man uns lässt! Darauf freuen wir uns wieder! 
Der Dorfkrug lebt & arbeitet weiter mit Herz.    
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P Mehr als 430 kostenlose Parkplätze vorhanden!
Centermanagement · Niederauer Str. 43 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738697





Wir sind weiterhin 
für Sie da! 
Ihr ElbeCenter Meissen
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bunden ist. Vier Chöre treffen sich zudem wöchentlich 
zur Probe im Haus. Der Bandprobenraum im Haus wird 
längst nicht nur von Schülern genutzt, vielmehr fanden 
sich auch ehemalige Hobbymusiker der etwas älteren 
Jahrgänge zum gemeinsamen Proben wieder und ga-
ben schließlich Konzerte. Die Großenhainer Kulturnacht, 
Workshops, Ferienangebote, monatliche Dia-Vorträge 
und der Seniorentanz gehören ebenso zum prägenden 
Charakter des Hauses wie die Großenhainer Theaterta-
ge oder der Komplex-Workshop „KreaTIEFgang“, der in 
diesem Jahr bereits seine 20. Auflage haben wird. Die 
Besonderheit des letzten Jahres verlangte nach neuen 
Ideen, weitere open air- Veranstaltungen zu organisieren. 
So entstanden der „Puppentheater-Sommer“ im Juli und 
der „Kultursommer am Tunnel“ in den Sommerferien. 
Zu den Grundanliegen der Alberttreff-Mitarbeiter ge-
hört, jederzeit ein offenes Ohr für Anregungen oder 
Wünsche der Besucher zu haben und möglichst Ver-
knüpfungen zwischen den Engagierten herzustellen. So 
gibt es seit einiger Zeit z.B. einen Nähkurs für Einsteiger 
und einen Yoga-Kurs für alle. Mitte Juni 2021 soll es nun 
ein Wochenende geben, an dem sich möglichst viele 
der Akteure im Haus präsentieren. Begleitet durch eine 
Foto-Ausstellung soll den Besuchern gezeigt werden, 
was bisher im Alberttreff entstanden ist und wie sich 
jeder Interessierte hier einbringen kann.
Sobald Freizeiteinrichtungen wieder grünes Licht für 
ihre Arbeit bekommen, soll der reguläre Betrieb wieder 
aufgenommen werden. Sicherlich mit neuen Herausfor-
derungen. Aber die Hoffnung auf eine Rückkehr in den 




   25 Jahre 
SOZIOKULTURELLES ZENTRUM
Feiern Sie 10 Jahre nach Wiedereröffnung die 
Tage der offenen Tür am 12. und 13. Juni. 
Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet der Alberttreff in 
Großenhain als Soziokulturelles Zentrum. Damit hat sich 
der einstige Schüler- und Freizeittreff auf die Fahnen 
geschrieben, Angebote für möglichst alle Altersgruppen, 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihren finan-
ziellen Möglichkeiten zu schaffen. Der Jugendbereich 
wurde 1996 mit dem Umbau des Kellers als eigenständi-
ger Jugendclub in Vereinsträgerschaft ausgegliedert. 
Mit der Sanierung 2010/2011 wurde das Haus nicht nur 
äußerlich deutlich aufgewertet. Großes Gewicht liegt seit 
eh und je auf dem kulturellen Erbe des Pioniertheaters. 
Heute gehören fünf Theatergruppen zum aktiven Wir-
ken der Spielbühne, die wöchentlich proben. Auch die 
Schachspieler, die Philatelisten, die Klöppelfrauen sowie 
die Mal- und Zeichenkurse für Erwachsene und Kinder ab 
2 Jahre gehören seit vielen Jahren zu den regelmäßigen 
Angeboten. Daneben sind auch die Musikschule Großen-
hain mit ihren Tanzgruppen und die Tanzschule Richter 
aus Freital langjährige Nutzer des Hauses. Theater- und 
Musikveranstaltungen der Schulen sowie gemeinsame 
Projekte zeigen, wie der Alberttreff in der Region einge-
Lust auf ei
n 
        Abente
uer?➢ Suchen Monteure (m/w) für leichten Stahlbau möglichst mit CE-Führerschein (nicht Bedingung)
➢ Einsatz deutschlandweit (Abfahrt in Königsbrück)
➢ Quereinsteiger können angelernt werden
➢ Wochenenden garantiert zu Hause
➢ Selbstständiges Arbeiten
➢ Unterkunft im Hotel
➢ Solide Bezahlung
Interesse? Dann bewerben Sie sich 
unter Tel. 0172 / 3411319, 0172 / 3574908 
oder per Mail an mtkde@web.de
Moderne Technik Königsbrück GmbH · Großenhainer Str. 44 · 01936 Königsbrück
Telefon 035795 / 28862 · www.moderne-technik.com
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
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In unserem Sozialstaat bekommt jeder, der eigenver-
schuldet (auch wenn Andere schuld sind) wirtschaft-
liche Schwierigkeiten hat, Unterstützung zum Leben. 
Ich nicht.
Von der Corona-Überbrückungshilfe sind 10–20%  der 
Kosten und der Lebensunterhalt ungedeckt. Ich lebe 
von Luft und Liebe und stopfe mit dem, was davon 
übrigbleibt, das finanzielle Loch der Firma – beispiel-
haft! Das geht durch Rücklagen und die Aufnahme 
von Krediten. Eine Geschäftsneuausrichtung ist selbst 
ohne Corona schwierig. Mit einem Angestelltengehalt 
sind keine Firmenkosten zu bewältigen und ich wär 
nicht coronahilfeberechtigt. Als „selbstständiger Mit-
arbeiter“ einer Firma droht Scheinselbstständigkeit 
mit fatalen Folgen!
Hartz IV mit erleichtertem Zugang heißt Wohnraum 
und Altersvorsorge bis zu 60T€ ist anrechnungsfrei. 
Nur 60T€ Altersvorsorge mit 51, da ist auf schnellen 
Tod zu hoffen, egal ob „an oder mit“ aber sicher durch 
die Unfähigkeit der Politiker.
Ich schilderte am 15.10.2020 Volksvertretern im 
Bundestag die Lage meiner Branche. 
Thomas de Maizière CDU: „Nur die Gesunden und 
Stärksten überleben, das ist normal, der Staat kann 
nicht jeden retten und alle Verluste kompensieren“. 
Stand auch auf seiner Homepage. Für einen Christen 
ein harter Hund, dachte ich – nix mit „andere Wange 
hinhalten“. „… und Kultur und Veranstaltungen: Ver-
schiedene Dinge sind überfällig und erübrigen sich 
auf kurz oder lang, wie z.B. der Parlamentarische 
Abend. Auch die nötigen technischen Dienstleister 
werden auch unabhängig von Corona, nicht mehr ge-
braucht. Das Interesse an dieser Veranstaltung geht 
schon lange zurück.“  Der Leser kann den Zweck des 
Abends googeln.
Mein Vorschlag: Ein Unternehmer zahlt Steuern & 
Arbeitgeberanteile der SV. Das ist mehr als Arbeitneh-
mer in die Gemeinschaft zahlen. Nun ist Berufsverbot 
zum Schutz dieser Gemeinschaft. Es ist ein Leichtes 
die Berechnung der Steuer, der vergangenen Jahre, in 
die für angemessenen Lebensunterhalt zu wandeln.
Antwort: „Zu kompliziert. Es besteht die Gefahr, dass 
Leute, die von Aktien leben, Ansprüche anmelden. z.B.: 
Frau Klatten (Hauptaktionär BMW) könnte >10T€ Hilfe 
anmelden. Das ist nicht der Sinn der Hilfe der Regie-
rung.“  Hatte Frau Klatten Coronahilfen beantragt? So 
schamlos wurde ich von Herrn de Maiziére veralbert.
Frau Susann Rüthrich SPD. Sie sprach von Bemühun-
gen, ähnlich dem Einkommen von 1100 € zur freien 
Verfügung. Handy, Krankenkasse, Wohnen, Wasser, 
Strom, private Versicherung und Vorsorge, Unterhalt 
für Kinder, Auto, Essen und Trinken, das wäre doch 
prima?! und EINFACH. Das letzte Wort konnte ich ver-
stehen. Der Rest war rechnerisch Unfug.
Auch hier mein Vorschlag zum gerechten Unterneh-
merlohn. Ein Déjá Vu! Das gleiche Argument wie bei 
der CDU: Frau Klatten und der Gefahr ihrer hohen 
Ansprüche! In welcher Realität befinden sich unsere 
Politiker?
Tage später gab es von meinen 2 Volkshelden per Mail 
frohe Botschaften, neu: 8000€/Jahr Selbstständigkeit 
als Freibetrag für Hartz IV. Selbstständig seit 1990! 
Wieviel Geld hatte ich zu erwarten? 840,- €! Das Ein-
kommen des Partners eintragen und dann stand 0,-€. 
Das Ergebnis mailte ich den Volksvertretern. Dies ist 
weder sozial noch christlich. Sie sollen sich schämen! 
Eine Antwort gab es nie.
Die Hilfen fließen zögerlich. Ohne Kredite geht es 
nicht. Kredite und Zuschüsse sind für die max. Hilfe 
gleich bewertet?! Kredite sind zurück zu zahlen, ein 
Zuschuss nicht. Der Wirtschaftsminister verbot, für 
KfW-Kredite Besicherungen anzunehmen. Klingt nett 
– Nett ist der kleine Bruder von? Die Hausbank hat 
die interne Anweisung: „Kein Risikogeld an Corona be-
troffene Unternehmen“, auch nicht die 10% Restrisiko 
vom Kredit. Wem sollen die Angebote der KfW helfen?
Aktuell gibt es Technikwartung und Umbauarbeiten in 
der Scheune Schleinitz und jetzt beginnen ganz opti-
mistisch erste Planungen – es bleibt spannend.
    Stephan Berger, 51 Jahre
BERUFSVERBOT FÜR BERGER VERANSTALTUNGSTECHNIK 




Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäftigen über 50 Mitarbeiter und sind wei-
ter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker_in Karosserietechnik (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
Kfz-Mechatroniker_in für Karosserietechnik Ausbildung oder
Karosseriebauer_in
Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten





Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen
Instandsetzen von Karosserien, Fahrzeugrahmen,
Aufbauten und Fahrgestellen
Schadensumfang beurteilen, Fehler, Mängel und
deren Ursachen feststellen
Aus- und Umrüstenmit Zubehör und Zusatzeinrichtungen
Warten, Prüfen und Einstellen von Fahrzeugen und Systemen
Top qualifizierte undmotivierte Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professionellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und gezielte Förderung
durch Audi
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die Individualität jedes Menschen im Unter-





Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
info@autohaus-lassotta.de
www.lassotta-meissen.audi
Hier geht's zur Online Bewerbung,
einfach den QR-Code scannen
Kosten laut Mobilfunkvertrag.
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ES BLEIBT ALLES ANDERS. 
WIR SIND FÜR DICH DA! 
DU AUCH FÜR UNS?
   Im INDIGO|RÜHLE Onlineshop 
 24/7 inspirieren lassen, Dein Outfi t
 bestellen und kostenlos nach 
 Hause geliefert bekommen!
   Persönliches Live-Shopping auch 
 per WhatsApp oder Video-Chat
   Gutscheine zum Valentinstag
Unseren kompletten 




Auch in diesen schwierigen Zeiten stehen 
wir Ihnen und Ihrem Fahrzeug zuverlässig 
zur Seite. Die Gesundheit unserer Kunden 
und unserer Mitarbeiter steht selbstver-
ständlich im Vordergrund, aber auch die 
Mobilität und Sicherheit ist für uns Her-
zenssache. Wir haben in unseren Filialen 
Riesa-Oschatz-Luppa alle nötigen Maß-
nahmen umgesetzt um einen reibungslo-
sen und sicheren Service bieten zu können 
und freuen uns umso mehr dass unsere 
Kunden eine so hohe Loyalität an den Tag 
legen. Dafür bedanken wir uns herzlich.
Ab sofort ist auch unser Verkaufsteam wie-
der für unsere Kundschaft da! Auch wenn 
die Verkaufsräume geschlossen bleiben 
kann man jederzeit sein Wunschfahrzeug konfigurieren, Finanzierungen anfragen, Fahrzeugbewertungen 
durchführen lassen oder unseren Versicherungsservice nutzen. Unser Verkaufsteam ist via Handy-Email 
stets online und bietet einen 24 Stunden Sofort Angebotsservice für alle Interessenten. 
Somit bieten wir weiterhin unser gesamtes Portfolio damit unsere Kunden, zumindest im Autohaus, ein 
wenig  Normalität wieder finden und Veränderung erleben können.
Zwischen Charakter(kopf) 
     UND SCHWARZARBEIT
Liebe Kundschaft, liebe Freunde, 
Bekannte und Verwandte,
viele haben es mitbekommen, einige vielleicht 
nicht. Vergangenes Jahr „feierten“ wir unser 10-jäh-
riges Jubiläum. Es sollte für uns alle ein Jahr voller 
Freude über Geschafftes und Erreichtes werden, 
aber leider war es alles andere als das. Es war eine 
Achterbahnfahrt, mal rauf, mal runter und zwischen-
durch ein langes Looping. 
Wir haben uns geärgert, haben geweint, geflucht und uns 
wie in einer anderen Welt gefühlt, aber am Ende des Tages hatten 
wir immer ein Lächeln im Gesicht und haben uns gesagt: “Wir schaffen 
auch das wieder. Und so machten wir weiter, bis zum 16.12.2020. Wie oft 
haben wir in 2020 gesagt:
„…wir wollen das nicht noch einmal“,
„…wir wollen nicht noch einmal Kurzarbeit anmelden müssen“,
„…wir wollen nicht noch einmal Hilfsmittel beantragen müssen“,
„…wir wollen nicht noch einmal Kunden sagen müssen, dass wir 
auch zuhause keine Haare schneiden oder Farbe verkaufen“.
Aber da war er, der zweite Lockdown und zwar noch heftiger als der Ers-
te, ohne lange Vorwarnung - wie ein Schlag ins Gesicht. Wer uns kennt, 
der weiß, wir sind Friseure aus Leidenschaft und haben die ganzen Jahre 
immer wieder für unsere Ziele gekämpft - aber das jetzt fühlt sich an wie 
eine Lähmung. Wir sind kraftlos, weil wir nicht wissen wie und wann es 
weiter geht. Unsere Branche STIRBT, weil wir kein „to go“-Geschäft anbie-
ten können, weil die Hilfen, die wir bekommen, lange nicht ausreichen, 
um alle Kosten zu decken, geschweige denn die privaten Kosten eines 
Unternehmers; dazu sollte man doch Hartz 4 beantragen. Genau dafür 
haben wir zehn Jahre mit Leidenschaft zu unserem Beruf gearbeitet, um 
dann Hartz 4 beantragen zu müssen? Nein DANKE! Bei vielen geschäftli-
chen Kosten müssen wir in Vorkasse gehen, aber von was??? Schwarzar-
beit? Auch NEIN DANKE! Das macht unsere Branche zudem noch mehr 
kaputt. Wer Schwarz arbeitet, macht sich zum Knecht seiner Arbeit, und 
wer sie annimmt, knechtet unsere Branche! Aber auch das jetzt werden 
wir wieder schaffen. Egal wie! Wir sind hoffentlich bald wieder für Sie & 
Euch da und dann wird geschnippelt und gefärbt was das Zeug hält!
Wir danken jetzt schon unserer gesamten Kundschaft, die auch schon 
während des ersten Lockdowns hinter uns stand und nicht selber ge-
schnippelt oder mit Farbe experimentiert hat. Auch wir halten solidarisch 
mit euch durch und werden unsere Haare weder färben noch schneiden. 
IHR SCHAFFT DAS AUCH!!!
Von Herzen  Anett Steinfelder & Isabell Roßberg
Charakterk    pf
Haare & Make Up
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Inh. Hellmut Krause 
Staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14 · Strehla
Tel. 035264 / 90823
Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
ENTDECKEN SIE 
JETZT DIE NEUE 
KOLLECTION VON 
KIOTONAKAMURA!
Ab sofort bei uns erhältlich.
Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
WINNETOU & OLD SHATTERHAND
    sind bereit!
Erlebnisrundgänge mit Karl May „Damals, 
als ich Old Shatterhand war…“ Immer 
samstags und sonntags von März bis Ok-
tober, jeweils 9.30 Uhr · Karl May höchst-
persönlich führt seine kleinen und großen 
Gäste in der Kluft von „Old Shatterhand“ 
durch sein einzigartiges Museum. Freuen Sie sich auf spannende Aben-
teuergeschichten aus dem Wilden Westen, die drei berühmtesten Ge-
wehre der Welt und eine Kostprobe von Mays „Indianisch“-Kenntnissen!
Ferienabenteuer mit Karl May in den Sommerferien Spielerisch lernen 
Kinder Facetten aus dem Leben des erfolgreichen Schriftstellers Karl 
May kennen. Karl May schaffte es sich aus einfachsten Verhältnissen 
zu einem der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller hochzuarbeiten. 
Beim Ferienabenteuer warten mehrere interaktive Stationen auf die 
Kinder. An jeder Station werden Aspekte aus Mays Geschichte, wie zum 
Beispiel seine Kindheit, seine Rollenspiele mit Fantasie und Wirklichkeit 
und sein kreatives Schreiben vertieft.‘Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Das Angebot ist für Familien mit Kindern ab 5 Jahren geeignet.
KINOLINO Im Rahmen des Kinderfilmfestes KINOLINO zeigt das Karl 
May Museum in den sächsischen Herbstferien ausgewählte Filme.
Weitere Informationen unter WWW.KARL-MAY-MUSEUM.DE
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familien-
karte für ein Erlebnisrundgang. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Karl May Museum“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Karl May Museum“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 24.02.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Karl May Museum 
präsentiert dieses Jahr 
wieder ein breites Angebot 
für die gesamt Familie.
®
direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
WIR SIND ONLINE FÜR SIE DA!
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD








 035268 / 8650Mo-Fr 9.30-19.00UhrSa 9.00-14.00 Uhr 
COSWIG
 03523 / 774080Mo-Fr 9.30-19.00 UhrSa 9.00-14.00 Uhr
DRESDEN
 0351 / 48417260Mo-Fr 10.00-19.00 UhrSa 10.00-14.00 Uhr
Unsere 
Türen sind zwar 
geschlossen, aber 
wir sind zu unse-
ren Geschäfts-
zeiten für Sie 
erreichbar!
Anfragen & Planungswünsche 
unter info@kueche-aktiv-sachsen.de 
oder      WhatsApp 0151 72138123
Alle Küchen werden wie 
geplant ausgeliefert!
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Gesund durch den Februar
Freundliche Verkäufer (w/m/d) 
für unsere Verkaufsstände & eine 
Allroundkraft mit Führerschein (B/E). Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung unter:  035267 / 50019
SCHON PROBIERT? Neue Ernte 100% Fruchtsaft
Apfel-Quittensaft & Apfelsaft 3l Pfandfrei
AUSSERDEM: 13 versch. Glühweinsorten für zu Hause
WIR SUCHEN...
OBSTHOF IBISCH Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267/50019 · WWW.OBSTHOF-IBISCH.DE
Die Frischetankstelle in Ihrer Nähe... 
WOCHENMARKT GROSSENHAIN Di & Do 8-17 Uhr | 
ELSTERWERDA ggü. Netto, Fr 8-17 Uhr | ELBECENTER 
IN MEISSEN Do & Fr 8-18 Uhr |  RIESAPARK Di & Do 
8-17 Uhr | E-PARK NÜNCHRITZ Sa 7-11 Uhr | 
BAUERNLADEN BLATTERSLEBEN 
Mo-Fr 9-18 Uhr & Sa 9-13 Uhr
HOLEN SIE SICH DIE 
VITAMINE NACH HAUSE 
Leckere Äpfel, Salate, Gemüse Spezialitäten 
und leckere Glühweine für den Abend am Kamin... 
DAS KÖNNEN 
WIR BESONDERS GUT:
 Treppenhausreinigung in Wohn- u. Geschäftshäusern
 Unterhaltsreinigung in Privathaushalten
 Hausmeisterdienst in Wohn-u. Geschäftshäusern
 Kleine Reparaturarbeiten im 
 Elektro- & Sanitärbereich







Hauptstr. 16 · 01594 Seerhausen
 035268 / 962087 ·   0152 / 34184729
 info@objektbetreuung-schultze.de
            MÜLLER‘S LANDSCHAFTS-
                 GÄRTNER SCHAFFEN
   neue Lebensräume
Die Gartenbaumschule in Oschatz ist ein 
Partner für das komplette Outdoor-Glück.
Immer mehr Menschen wünschen sich einen eigenen 
Garten. Im grünen Rückzugsraum wollen Sie aber 
nicht mehr nur arbeiten, sondern vor allem leben. 
Deshalb ist das Können der Landschaftsgärtner in Um-
gestaltung und Pflege von Hausgärten immer gefragter, 
der Garten als Lebensraum zu einem wesentlichen Stück 
Lifestyle geworden. „Es muss nicht immer die komplette 
Neuanlage eines Gartens sein. Man kann auch in alten 
Gärten mit Details wie Natursteinmauern, neuen Wegen, 
individuellen Terrassen, Wasserspielen oder Teichen, 
stimmungsvoller Beleuchtung und aufeinander abge-
stimmten, prächtigen Bepflanzungen neue Räume schaf-
fen“, beschreibt Melanie Müller- Leuteritz die Facetten 
der Landschaftsarchitektur. 
Als Geschäftsführerin leitet sie den Garten- und Land-
schaftsbau Müller mit 20 sowie das Pflanzencenter mit 
sechs Mitarbeitern. Hier werden Gärten und Landschaf-
ten nicht nur geplant und gestaltet, sondern auch mit 
den Pflanzen aus der eigenen Produktion bestückt.“ Die 
Symbiose aus Baumschule, Landschaftsbau und Pflan-
zencenter macht es möglich, unseren Kunden Leistun-
gen aus einer Hand anzubieten und garantiert ihnen von 
der Pflanze bis zum gestalteten Garten beste Qualität“, 
erklärt Melanie Müller-Leuteritz die Unternehmensphilo-
sophie. Dabei ist es die eigene, gelebte Faszination für 
den Garten- und Landschaftsbau, die die Kunden über-
zeugt: „Jeder Garten ist anders, individuell auf seine Lage 
und den Geschmack der Besitzer abgestimmt. 
Wer sich genauer über die neuesten Trends im Gar-




Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 9761-0
WWW.BAUM-ROSENSCHULE-MUELLER.DE
- ANZEIGE -
Die WOHNUNGSGESELLSCHAFT RIESA mbH bietet 
eine vielfältige Auswahl an seniorengerechtem 
Wohnraum in unterschiedlichen Lagen und Aus-
stattungsvarianten, um den individuellen Wohn-
bedürfnissen im Alter gerecht zu werden.
Mit den zugehörigen Serviceleistungen erleben nicht 
nur die künftigen Mieter ein sicheres Wohngefühl – 
auch Angehörige wissen ihre Liebsten damit in pro-
fessioneller Betreuung und bester Gesellschaft.  
Wohnkomfort mit Weitblick 
     Chemnitzer Str. 2
Das gesamte Objekt wurde erst kürzlich umfangreich 
saniert und bietet modernsten Wohnkomfort für al-
leinstehende Senioren oder ältere Paare, die zwischen 
Wohnungsgrößen von 39 m² bis 66 m² wählen können. 
Hochwertig ausgestattete Bäder mit ebenerdigen bzw. 
flachen Duscheinstiegen, schwellenlose Fußböden 
und die Erreichbarkeit mittels Aufzug sorgen für ein 
sicheres Wohngefühl ohne Einschränkungen. 
Alle Wohnungen verfügen über Balkone (verschiede-
ner Größen) sowie einen Kabelanschluss, der die zu-
verlässige Versorgung mit Fernsehen, Internet und Te-
lefondiensten ermöglicht. Für zusätzlichen Stauraum 
ist jeder Wohnung ein Keller zugeordnet. 
Aktuell stehen noch einige 2-Raum-Appartements mit 
einer Wohnfläche von 39 m² zum sofortigen Bezug zur 
Verfügung. Auf Nachfrage können auch größere 2-Raum-
Wohnungen (66 m²) befristet angeboten werden.
   BETREUTES WOHNEN IN RIESA: 
Heute schon an Morgen denken!
ANZEIGE
Hoch hinaus in Riesa-Weida
     Chemnitzer Str. 26 
Schöne Momente, allein oder in Gesellschaft, genießen 
die Mieter in diesem besonderen Wohnobjekt. Mit dem 
Kaminzimmer hoch über den Dächern von Riesa steht 
ein Gemeinschaftsraum mit einzigartigem Blick über die 
Elbestadt zur Verfügung. Regelmäßig finden hier interes-
sante Veranstaltungen für die Bewohner statt und för-
dern den Austausch untereinander. 
Die hellen 2-Zimmer-Appartements verschiedener Grö-
ßen garantieren ein geborgenes Wohngefühl auch in-
nerhalb der eigenen vier Wände und bieten mit barrie-
rearmen Bädern und teilweise integrierten Küchenzeilen 
modernen Wohnkomfort für ein aktives Leben. 
Wohlfühlen im Herzen von Riesa 
     Bahnhofstr. 25
Die Mieterinnen und Mieter dieser inmitten des belebten 
Stadtzentrums und dennoch ruhig gelegenen Senioren-
wohnanlage genießen alle Vorzüge eines innerstädti-
schen Wohngebietes in Verbindung mit dem Komfort 
großzügiger, individueller Grundrisse.
Alle Wohnungen sind schwellenlos zugänglich und ent-
sprechend barrierearm ausgestattet. Große Bäder er-
möglichen viel Bewegungsfreiheit und der integrierte 
Hausnotruf garantiert schnelle Hilfe in Notsituationen. 
Im Kellergeschoss befindet sich ein großzügiger Gemein-
schaftsbereich, der für zahlreiche Aktivitäten genutzt 
wird und ein geselliges Zusammenleben ermöglicht.  
Immer ein gutes Gefühl
Das freundliche Betreuungspersonal des Pflege- und Be-
treuungszentrum Riesa gGmbH ist in allen betreuten 
WGR-Wohnobjekten direkt vor Ort und erleichtert den 
Alltag immer dann, wenn Hilfe benötigt wird. 
Genießen Sie ein sicheres Wohngefühl und profitieren Sie 
von den zahlreichen Angeboten für einen abwechslungs-
reichen Alltag. 




Ihre Ansprechpartnerin: Ina Lauke
Klötzerstraße 24 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 74 66 37
WWW.WGR-RIESA.DE
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ES MUSS NICHT 
IMMER BORA SEIN...
Der Dunstabzug leistet einen großen Beitrag zum Kochvergnügen und ist aus der modernen Küche 
nicht mehr wegzudenken. Für absolute Planungsfreiheit in Ihrer neuen Küche empfehlen sich Koch-
felder mit einem integrierten oder kombinierten Dunstabzug. Doch wie fi nden Sie im wachsenden 
Angebot das für Sie ideale Gerät? Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Entscheidung.
Neff Seamless-
Combination®
Wer sich zwischen 
spektakulärem De-
sign und perfekter 
Integration in die Kü-
chenumgebung nicht 
entscheiden kann, liegt 
dem ausfahrbaren Dunst-
abzug aus Glas aus dem 
Hause neff genau richtig. Wird der 
Abzug nicht gebraucht, bleibt er unsichtbar. Ist er 
hingegen in Aktion, sorgt er kraftvoll, aber leise für 
gute Luft, während das sein spezielles Lichtkon-
zept EmotionLight für persönliche Wohlfühl-Stim-
mung sorgt: via Home-Connect-App können un-
zählige Nuancen der 256 RGB-Farben ausgewählt 
werden. So wird die Beleuchtung nach Wunsch 










rierten Dunstabzug. Die 
Lüftungsöffnung ist direkt 
in die schwarze Glaskeramik 
eingelassen und wird weder 
von Rahmen, noch von Einfassun-
gen durchbrochen. Das überzeugt auch in der 
Praxis: Zum einen wächst dadurch die nutzbare 
Fläche, zum anderen steht dem reibungslosen 
Hin- und Herbewegen von Töpfen, Pfannen 
oder Brätern auf dem Kochfeld buchstäblich 
nichts mehr im Wege. 
Die jüngste Generation der 2in1-Koch-
felder gibt es nun sogar in 60, 70 oder 
80 Zentimetern Breite.
Miele TwoInOne
Egal ob beim Bra-
ten oder Kochen, 
das TwoInOne saugt 
Dampf und Gerüche 
zuverlässig ab. Fette 
werden durch den 10-la-
gigen Edelstahlmetall-
fettfi lter besonders effi zi-
ent gefi ltert. Während des 
gesamten Kochprozesses 
ermittelt die Elektronik die 
richtige Gebläsestufe und re-
guliert diese fortlaufend - dank der 
Automatikfunktion Con@ctivity. So ha-
ben Sie jederzeit ein angenehmes Raumklima und 
können sich ganz auf das Kochen konzentrieren. 
Selbst das Ausschalten des Dunstabzugs erfolgt 
automatisch.
Wir sind trotz Lockdown für Sie da!
Aufgrund der aktuellen Allgemeinverfügung des 
Freistaates Sachsen bleibt unsere Küchenaus-
stellung bis voraussichtlich 14. Februar 2021 ge-
schlossen. Auch wenn wir das sehr bedauern, sind 
wir natürlich trotzdem für Sie da! Die Beratung, 
Planung und Kommunikation mit allen Kunden 
und Interessenten bieten wir bis dahin zu den be-
kannten Geschäftszeiten über folgende Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
 Messenger
Platzsparende Hausgeräte, Ordnung und Design 
stehen im „New Normal“ hoch im Kurs. Das be-
legt eine aktuelle Studie zum Thema „Haushalt 
und Kochen nach Corona“. Demnach 
besteht eine erhöhte Nachfrage 
nach Lösungen, die Ästhetik, 
Funktion und ein emotionales 
Moment vereinen.
Mit einem Kochfeldabzugs-
system werden die Dämp-
fe (Wrasen), Gerüche 
und Fettpartikel direkt 
am Kochfeld nach unten 
abgesaugt. Die Querströ-
mung ist dabei größer als 
die Steiggeschwindigkeit der 
Kochdünste. Dadurch ist ge-
währleistet, dass keine Gerüche, 
besonders bei einer offenen Küche, 
in die Wohnung kommen. Durch diese 
Luftabsaugungsart ist das Kochen auch vor dem 
Fenster, unter Dachschrägen und Kücheninsel 
ohne störende Haube möglich. Dies ist beson-
ders in Einraumwohnungen von Vorteil.
AEG ComboHob 
Ausgestattet mit der „Hob2Hood“-Tech-
nologie, kommunizieren die beiden 
Geräte der AEG ComboHob eigen-
ständig und stimmen die Stär-
ke des Abzuges ideal auf den 
jeweiligen Kochvorgang ab. 
Mit der manuellen Steuerung 
am Kochfeld können Nutzer 
die Abzugsleistung außerdem 
leicht und problemlos individu-
ell regeln. Die Hochglanzober-
fl äche lässt sich schnell und ein-
fach reinigen und der Fettfi lter des 
Abzugs lässt sich in der Spülmaschine 
reinigen. Auch die hocheffi zienten Ge-
ruchsfi lter des integrierten Dunstabzugs sind 
im Handumdrehen ausgewechselt und im Backo-
fen regeneriert.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
- ANZEIGE -
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   DAS ÄNDERT SICH IM
Steuerjahr 2021
Gute Nachrichten zum Jahreswechsel: Der 
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V. nennt die wichtigsten Änderungen.





vereine e.V. (BVL) hat an 
verschiedenen Gesetzge-
bungsverfahren im Jahr 
2020 als Sachverständiger mitgewirkt. 
Auch langwierige Forderungen des Verbandes wur-
den erfolgreich umgesetzt und finden sich in Geset-
zen wieder:
1. WEGFALL DES SOLIDARITÄTSZUSCHLAGS Für die 
meisten Steuerzahler fällt ab 2021 der Solidaritäts-
zuschlag weg, so dass viele Arbeitnehmer weniger 
Steuern zahlen müssen. Bis zu einem Einkommen 
von rund 73.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 151.000 
Euro (Verheiratete oder eingetragene Lebenspart-
ner) wird kein Solidaritätszuschlag mehr einbehal-
ten. Steigt das Einkommen, erhöht sich der Solidari-
tätszuschlag schrittweise. Erst ab einem Einkommen 
von 96.820 Euro bzw. 193.640 Euro (Alleinstehende / 
Verheiratete) ist der Zuschlag von 5,5% in voller Höhe 
zu entrichten.
Eine Entlastung von der Entrichtung des Solidari-
tätszuschlags erfolgt nicht, wenn der Arbeitgeber 
eine Pauschalbesteuerung vornimmt oder Kapital-
anleger den Sparerpauschbetrag ausgeschöpft ha-
ben und somit Abgeltungsteuer zahlen.
2. HÖHERER GRUNDFREI-
BETRAG / ABBAU DER 
KALTEN PROGRESSION 
Der Grundfreibetrag 
steigt um 336 Euro auf 
9.744 Euro für Alleinstehende und 19.488 Euro für 
Ehepaare oder eingetragene Lebenspartner, die ge-
meinsam ihre Steuererklärung abgeben. Bis zu die-
sem Betrag bleibt das Einkommen steuerfrei. Zum 
Abbau der kalten Progression werden die übrigen 
Eckwerte des Steuertarifs um 1,52% angehoben, um 
die Mehrbelastungen, die ohne Anpassung des Ein-
kommensteuertarif entstehen würden, abzumildern.
3. GESTIEGENER UNTERHALTSHÖCHSTBETRAG Der 
Unterhaltshöchstbetrag wird an das Existenzmini-
mum angepasst und steigt ebenfalls auf 9.744 Euro. 
Bis zu diesem Betrag können Unterstützungsleistun-
gen an Angehörige oder andere begünstigte Perso-
nen steuerlich geltend gemacht werden. Zusätzlich 
können Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung abgesetzt werden.
4. EINFÜHRUNG EINER HOMEOFFICE-REGELUNG 
(BEFRISTET FÜR 2020 UND 2021) Im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie sind viele Menschen ihrer 
Tätigkeit von zu Hause aus nachgegangen. Mit dem 
Jahressteuergesetz 2020 wurde die Homeoffice-Pau-
schale einge- führt. In den Kalenderjahren 2020 und 
2021 können Arbeitnehmer bis zu fünf Euro für jeden 
Arbeitstag in der häuslichen Wohnung als Werbungs-
kosten absetzen. Maximal gilt dies für 120 Tage, 
insgesamt also bis zu 600 Euro. Die Homeoffice-
Pauschale wird nicht zusätzlich zum Werbungskos-
tenpauschbetrag gewährt. Daher profitieren beson-
ders diejenigen, die Werbungskosten von über 1.000 
Euro haben. Allerdings entfällt für die Arbeitstage im 
Homeoffice die Fahrt zur Arbeitsstätte und somit die 
Pendlerpauschale.
5. ERHÖHUNG DER BEHINDERTEN- UND PFLEGE-
PAUSCHBETRÄGE Höhere Pauschbeträgef ür Men-
schen mit Behinderung Nach 45 Jahren werden mit 
dem Gesetz zur Anhebung der Pauschbeträge für 
Menschen mit Behinderungen die Pauschbeträge 
erstmal angepasst und ab dem Jahr 2021 verdoppelt. 
Verzicht auf weitere Anspruchsvoraussetzungen 
bei GdBunter50 Als weitere Änderung werden die 
Pauschbeträge bei einem Grad der Behinderung von 
weniger als 50 unabhängig von den bisher erfor-
derlichen zusätzlichen Voraussetzungen wie einer 
dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit 
gewährt. Sie gelten ab einem Grad der Behinderung 
von 20, bisher betrug der Mindestgrad 25.
18_10_RIO_2/140 mm
01589 Riesa
Dr.-Scheider-Str. 20, Tel. 03525 630030
Sabine Buske (DIN 77700-zertifiziert)
01587 Riesa
Stralsunder Str. 5, Tel. 03525 737323
Iris Bär (DIN 77700-zertifiziert) 
01612 Nünchritz
Glaubitzer Straße 16, Tel. 035265 644944
Christine Richter (DIN 77700-teilzertifiziert)
01589 Riesa
Hauptstr. 52, Tel. 03525 7795758, 
Anita Theimer (DIN 77700-zertifiziert)
Beratun sst ll n vor Ort:
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Neue behinderungsbedingte Fahrkosten-Pau-
schale Im Einkommensteuergesetz sind nunmehr 
für behinderungsbedingte Fahrkosten zwei Pau-
schawerte festgelegt. Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von mindestens 80 oder mit 
einem Grad der Behinderung von mindestens 70 
und dem Merkzeichen "G" erhalten 900 Euro. Der 
Betrag entspricht der bisherigen Verwaltungsre-
gelung, sodass sich keine wesentliche Änderung 
ergibt. Allerdings gilt die neue Pauschale für alle 
Verkehrsmittel.
Für Menschen mit dem Merkzeichen "aG", mit dem 
Merkzeichen "Bl" oder mit dem Merkzeichen "H" 
wird ein neuer Pauschbetrag von 4.500 Euro ein-
geführt, der dem bisherigen Höchstbetrag bei ge-
fahrenen 15.000 km entspricht. Weil der Nachweis 
der durchgeführten Fahrten wegfällt, führt dieser 
Pauschbetrag zu einer deutlichen Vereinfachung 
und vielfach höheren Abzugsbeträgen.
Einführung eines Pflege-Pauschbetrages bei der 
Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3.
Ab 2021 gelten erstmals Pflegepauschbeträge be-
reits für die geringeren Pflegegrade 2 und 3. Die 
Pflegepauschbeträge für die Pflegegrade 4 und 5 
werden auf 1.800 Euro angehoben und damit fast 
verdoppelt.
Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG.
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Beratungsstellen vor Ort:
6. HÖHERER FREIBETRAG FÜR ALLEINERZIEHENDE 
Der Freibetrag für alleinerziehende Mütter und Väter 
war im Sommer 2020 für die Jahre 2020 und 2021 von 
1.908 auf 4.008 Euro angehoben worden, um die ver-
teuerte Haushaltsführung in der Corona-Pandemie 
anzuerkennen. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 hat 
der Bundestag kurz vor Weihnachten beschlossen, 
dass diese Erhöhung auf Dauer gelten wird. Der neue 
höhere Entlastungsbetrag wird bereits in Steuer-
klasse II beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt.
7. HÖHERE ENTFERNUNGSPAUSCHALE AB DEM 21. 
KILOMETER Die neue höhere Entfernungspauschale 
lohnt sich für Arbeitnehmer, die einen weiten Weg 
zur Arbeitsstätte haben. Arbeitnehmer, die zu ihrem 
Job regelmäßig pendeln müssen, werden steuerlich 
entlastet. Ab 2021 steigt die Entfernungspauschaule – 
entgegen den Forderungen des BVL – allerdings erst 
ab dem 21. Kilometer. Sie beträgt anstatt den bishe-
rigen 30 Cent für die ersten 20 Kilometer 35 Cent je 
Entfernungskilometer pro Arbeitstag. Diese Pauschale 
kann für die einfache Strecke geltend gemacht wer-
den, nicht jedoch für den Hin- und Rückweg. Ab dem 
Jahr 2024 steigt die Entfernungspauschale ab dem 21. 
Kilometer auf 38 Cent je Entfernungskilometer.
WWW.VLH.DE 
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MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 69 62 84 · E-Mail: info@medicus-riesa.de · WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Ihr zuverlässiger & quali zierter 
P egedienst in Riesa und Umgebung 
für den Bereich Behandlungs- und 
Grundp ege sowie hauswirt-
scha liche Tätigkeiten.
Wir suchen noch





      E. TRAPP & P. JASINSKI
Kolumne Es ist ein schöner Moment der 
Dankbarkeit und der Freude. In den vielen 
Jahren hatten wir in unserem Beruf die Möglichkeit 
unseren Patienten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
und konnten auch zum größten Teil Hilfe geben. 
So möchten wir heute unseren Patienten, Ärzten, Ge-
schäftspartnern, Freunden und Weggefährten Danke sagen, die uns in den ver-
gangenen Jahren ihr Vertrauen schenkten und uns geholfen haben, dieses Ziel zu 
erreichen. Auch ein großes und herzliches Dankeschön unserem Praxisteam, was mit 
großer Zuverlässigkeit und fachlicher Kompetenz immer an unserer Seite stand. 
Wir werden jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gehen und unsere Praxis an Julia 
Jasinski und Alexandra Osladil weitergeben. Ihnen und unserem Praxisteam wünschen wir 
einen guten Start und viel Erfolg für die Zukunft. Ellen Trapp und Petra Jasinski
Praxis für Physiotherapie E. Trapp & P. Jasinski · Inh. Julia Jasinski und Alexandra Osladil · Markt 16 · 01616 Strehla 
WWW.PT-STREHLA.DE · Öffnungszeiten: Mo - Do 7.00 - 18.30Uhr · Fr 7.00 - 15.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 30 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Physiotherapie“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Physiotherapie“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 24.02.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Am 1.März 2021 
feiert die gestandene 
Strehlaer Praxis ihr 
30jähriges Bestehen.
- ANZEIGE -
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Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13










Geprüfter Fachmann für Immobiliar-
darlehensvermittlung (IHK)





✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Generalvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 





STATT NULL- UND NEGATIVZINS:
3,2 Prozent für 
Vorsorgekonzept 
Perspektive
Das Vorsorge konzept Perspektive 
ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie...
  ...Ihr Vorsorgekapital durch die Stabilität und 
 Ertragskraft des Sicherungsvermögens möglichst  
 gleichmäßig aufbauen wollen und dabei den 
 Experten der Allianz vertrauen. 
 ...einmal erreichte Erträge gesichert wissen wollen 
 und damit nicht mehr verloren gehen können.
  ...von Anfang an eine hohe Planungssicherheit 
 durch ein bereits bei Vertragsabschluss 
 genanntes Garantiekapital wünschen.






Möchten Sie Ihr Badezimmer in eine Oase der 
Entspannung für Körper und Sinne verwandeln 
und sich dabei um nichts kümmern müssen?
Sie haben bereits eine feste Vorstellung oder möchten 
sich in unseren Studios inspirieren lassen? Wir finden 
mit Ihnen gemeinsam den Stil, der zu Ihnen passt – 
ob modern oder klassisch, puristisch oder mediterran.
andre.klotz@klotz-baeder.de
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
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Kreative 
   KARRIEREWEGE
Game-, Mode- und Grafikdesigner 
durchlaufen anerkannte Ausbildungen.
Ein langweiliger Büroalltag oder 
den ganzen Tag hinter einer 
Ladentheke stehen? So 
muss das Arbeitsleben 
nicht aussehen. Auch in 
sehr kreativen Jobs kann 
man seinen Lebensun-
terhalt gut verdienen. Es 
folgen drei schöpferische 
Berufe aus den Feldern Ga-
ming, Mode und Design, die 
man durch eine anerkannte Aus-
bildung erlernen kann:
Als Gamedesigner nicht nur Spie-
le entwerfen 3-D-Design umgibt 
uns mittlerweile in vielen Berei-
chen des Lebens, zum Beispiel in 
der Architektur, im Industriedesign 
oder in der Werbung. „Im Wachstums-
markt 3-D steht der Gamedesigner un-
gebrochen an der Spitze“, erklärt Maria We-
ding von der Designschule Schwerin. Während einer 
Ausbildung zum Gamedesigner lernen Schulabsolven-
ten alles über die notwendigen Arbeitsschritte bei der 
Entwicklung von Computerspielen, schon während der 
Ausbildung kreieren sie erste eigene Games. Als Fach-
kräfte sind sie auf dem Arbeitsmarkt allerdings auch in 
vermeintlich fremden Branchen gefragt. Gamedesigner 
finden Arbeitsstellen unter anderem in Immobilienfir-
men für realitätsnahe Präsentationen, für spielerische 
Lernsoftware in Verlagen oder für 3-D-animierte Mo-
delle des Menschen in der Gesundheitsindustrie.
Ein gutes Auge und ein 
guter Geschmack als Mo-
dedesigner Modedesig-
ner sprühen vor Ideen. 
Sie haben ein Händchen 
fürs Zeichnen und um-
fassende Kenntnisse über 
Gestaltungsprinzipien. Viele 
Jugendliche streben diesen 
Beruf an, sind jedoch unsicher, 
welcher Karriereweg zielführend 
ist. Eine attraktive Möglichkeit kann 
es sein, in einer dreijährigen Ausbildung gleich 
mehrere Abschlüsse miteinander zu kombinieren. 
Dabei handelt es sich um den Abschluss als Mo-
dedesigner sowie als Maßschneider, auf Wunsch 
erlangt man zusätzlich die Fachhochschul-
reife. Unter www.designschule.de kann 
man nachlesen, für wen so etwas 
infrage kommt. Zudem gibt es dort 
einen Überblick über die Ausbil-
dungsinhalte und Ansprechpartner.
Grafikdesigner und Content Ma-
nager kombinieren Der Beruf des 
Kommunikationsdesigners verbindet 
kreativen Freiraum, erfolgsorientiertes 
konzeptionelles Arbeiten und gesell-
schaftliche Bedeutung miteinander. Ob als 
Grafikdesigner in einer Werbeagentur, Webdesigner 
in einem Designbüro oder Konzepter in einem Kreativ-
büro: Die beruflichen Möglichkeiten sind auch mit dieser 
Ausbildung vielseitig. An der Designschule in Schwerin 
erlernen die Auszubildenden neben dem klassischen 
Grafikdesigner auch Inhalte zum Content Manager. Das 
nächste Ausbildungsjahr startet am 1. September. Eine 
Bewerbungsmappe ist nicht nötig, potenzielle Auszubil-
dende müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Die Design-
schule ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule, an 






































FOLGE 8 Februar 2021 - eine Heraus-
forderung, nicht nur für meine Ko-
lumne und mich. Da ich jedoch noch 
genügend Optimismus aus meinem 
Fall in den Zaubertrank in mir habe, 
versprühe ich den jetzt hier. Es ist für 
ALLE eine Zeit angebrochen, wo wir 
uns auf unsere Grundbedürfnisse be-
sinnen sollten. Das sind, neben Essen und 
Trinken, die Freude, die Liebe, das Leben an 
sich. Jeder von uns ist immer zu beschäftigt mit Arbeit, 
Arbeit, Arbeit. Ja, es ist wichtig, doch wie oft nehmen wir 
uns Zeit für die schönen Dinge im Leben. Einfach mal ein 
gutes Buch lesen, die Natur genießen oder nichts tun! 
Doch genau das wäre sehr vorteilhaft für ein intaktes Im-
munsystem. Vielleicht ist genau jetzt die Zeit, in sich zu 
gehen und zu hinterfragen: was will ich und zu welchem 
Preis? Durch meine Berufung, Menschen zu helfen, Ihnen 
Gutes zu tun, bin auch ich oft auf der Strecke geblieben. 
Je grösser mein berufl iches Netzwerk wurde, umso mehr 
habe ich begriffen, dass ich auch und vor allem an mich 
denken muss. UND an meinen Enkel. Hey Leute, KINDER 
sind unsere Zukunft. Mein Enkel Lion zaubert mir so viel 
Liebe und Lachen in mein Leben, diese Unbeschwertheit 
und dieses einfache Glücklichsein und Spaß haben. Er 
hat mich angesteckt, das Kind in mir zu bewahren und 
nun versuche ich dies in alle Bereiche zu ziehen. Ich bin 
für echte Freundschaften und ehrliche geschäftliche Be-
ziehungen, und dass wir uns alle unterstützen sollten. 
Jeder kann auf seine Art und Weise helfen, Freude zu 
verbreiten und Gutes tun. Oft sind es nur Kleinigkeiten, 
ein Blumenstrauß, ein liebes Wort, ein Kuss, eine Um-
armung, ein Lob, eine Anerkennung, ein zarter Duft oder 
ein DANKE. Wir könnten so viel mehr bewegen mit ein 
bisschen mehr Aufmerksamkeit anderen Menschen 
gegenüber. Bitte versucht es! Wir sitzen alle im selben 
Boot, die einen früher, die 
anderen später. Rafft Euch auf 
zu viel mehr Liebe, Freund-
schaft und Zusammenhalt, 
denn damit tragen wir zu 
unserer Gesundheit bei.








 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein
Gabriele   
  Hein
In jedem 





der sich zeigt, 
sobald wir für etwas 
























































Ich lade Dich hiermit ein, 
die magische Kra  reiner, ätherischer 
Öle persönlich zu erleben.
Gern gebe ich Dir meine Erfahrungen und mein 
Wissen weiter und bringe Dich in Kontakt mit den 
kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA®. 
Kontaktiere mich dazu am besten per 
WhatsApp unter  +49 (0) 3525 56 99 893 









..sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich und einfach 
in der Anwendung
...therapeutisch wirksam 
durch garantiert reine, geprü e
CPTG™-Qualität 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen
...fördern eine gesunde 
Immunfunktion
...unterstützen die Magen-Darm-
Gesundheit, das Atemwegssystem 
und die gesunde Funktion des Herz-
Kreislauf-Systems* 
...gleichen das Nervensystem aus* 
...wirken entzündungshemmend, 
schmerzlindernd und unterstützen 
den Bewegungsapparat*
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
Ein Schutzschild
   FÜR DIE GANZE FAMILIE
dōTERRA On Guard, auch schützende Mischung genannt, 
fördert die körpereigene Immunabwehr auf natü rliche Weise.
Der Name erinnert an den französischen Begriff 
„en garde“, was man vom Fechten kennt. Es be-
deutet so viel wie „Aufgepasst, geh in die Ver-
teidigungsposition!“. Manch einer fühlt sich 
damit vielleicht auch noch an die drei Muske-
tiere erinnert. Ich denke, das trifft es auch sehr 
gut - es geht um den Selbstschutz und genau den 
können wir mit On Guard vortreffl ich aufbauen. 
Als eine der beliebtesten ätherischen Öl-Mischungen 
von doTERRA bietet On Guard eine Vielzahl von Ver-
wendungsmöglichkeiten und Vorteile für unseren Kör-
per und unser Zuhause:
  Stärkt das Immunsystem wirksam 
 und auf natürliche Weise 
  Schützt vor schädlichen Umwelteinfl üssen 
 und jahreszeitlichen Bedrohungen
  Natürlich effektives und ungiftiges Reinigungs-
 mittel für Haut, Luft und Haushaltsoberfl ächen
  Desinfi ziert und reinigt die Luft durch Zerstäubung 
 (mit einem Diffuser oder als Spray)
  Stärkt die natürlichen antioxidativen 
 Abwehrkräfte des Körpers 
  Unterstützt die Atmungsfunktion
  Mit seinem wü rzigen, vitalisierenden Aroma 
 wirkt es stimmungsaufhellend
Sogar unser Gesundheitsminister hat kürzlich das Gur-
geln mit ätherischen Ölen als wunderbares Mittel zur 
Stärkung der körpereigenen Abwehr angepriesen. 
On Guard enthält eine Mischung aus reinen ätheri-
schen Ölen, die für ihre positiven Auswirkungen auf 
das Immunsystem bekannt sind, nämlich Wildorange, 
Gewürznelke, Zimt, Rosmarin und Eukalyptus. 
Ich selbst nutze On Guard gerade während der 
kalten Jahreszeit täglich, um gesund zu 
bleiben. Morgens nehme ich eine klei-
ne Softgel-Kapsel, um mich innerlich 
zu stärken. Da die ätherischen Öle 
innerhalb von Sekunden im Blut 
und nach wenigen Minuten in je-
der Körperzelle ankommen und 
wirken, gibt es für mich keinen 
effektiveren Schutz. Tagsüber ver-
neble ich das Öl mit einem Diffuser 
und halte damit meine Luft frei von Schadstoffen und 
Krankheitserregern. Obendrein duftet On Guard noch 
sehr wohlig und angenehm. 
Für unterwegs gibt es ein kleines Spray für die Handta-
sche, was man sich aber auch ganz einfach selbst her-
stellen kann. Das sprühe ich mir zum Beispiel auf den 
Schal, wenn ich während der Erkältungszeit auf viele 
Menschen treffe. 
Auch für Kinder ist es eine tolle, chemiefreie Möglich-
keit, sie im Kindergarten oder in der Schule vor anderen 
Schniefnasen zu beschützen. Es gibt so viele Mütter, die 
darauf schwören und deren Kinder einfach viel weniger 
krank sind. Sollte es doch einmal dazu kommen, dass 
sich etwas anschleicht, kann man sich und seinen Lie-
ben schon bei den ersten Anzeichen On Guard nachts 
auf die Fußsohlen und Pulspunkte reiben. Meist ist am 
nächsten Tag alles wie weggeblasen. Zumindest geht es 
mir so - und vielen anderen auch. 100% natürlich und 
für wenige Cent pro Dosis einfach unschlagbar.
On Guard kann man vielfältig in seinen Alltag integrie-
ren und anwenden: ➊ innerliche Einnahme ➋ auf den 
Pulspunkten, der Brust oder den Fußsohlen aufgetra-
gen und ➌ aromatisch, also in der Luft vernebelt oder 
als Handinhalation.
So gibt es neben dem klassischen ätherischen Öl in der 
15 ml-Flasche auch einen Roll On und Spray für unter-
wegs, Drops und Kapseln in verschiedenen Größen zur 
innerlichen Einnahme, Schaumseife für die Hände, 
Waschmittel sowie Zahnpasta und Mundwasser.
Sie möchten OnGuard testen und mehr über die natür-
lichen Effekte der ätherischen Öle von dŌTERRA erfah-
ren? Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.de, 
eine WhatsApp an 03525 / 5699893 oder rufen mich un-
ter dieser Nummer einfach an. Weitere Informationen 
fi nden Sie auch unter WWW.OILISSIMO.DE
Herzlichst
Ihre Alexandra Schneider
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stellen kann. Das sprühe ich mir zum Beispiel auf den 
Schal, wenn ich während der Erkältungszeit auf viele 
Menschen treffe. 
Auch für Kinder ist es eine tolle, chemiefreie Möglich-
keit, sie im Kindergarten oder in der Schule vor anderen 
Schniefnasen zu beschützen. Es gibt so viele Mütter, die 
darauf schwören und deren Kinder einfach viel weniger 
krank sind. Sollte es doch einmal dazu kommen, dass 
sich etwas anschleicht, kann man sich und seinen Lie-
ben schon bei den ersten Anzeichen On Guard nachts 
auf die Fußsohlen und Pulspunkte reiben. Meist ist am 
nächsten Tag alles wie weggeblasen. Zumindest geht es 
mir so - und vielen anderen auch. 100% natürlich und 
für wenige Cent pro Dosis einfach unschlagbar.
On Guard kann man vielfältig in seinen Alltag integrie-
ren und anwenden: ➊ innerliche Einnahme ➋ auf den 
Pulspunkten, der Brust oder den Fußsohlen aufgetra-
gen und ➌ aromatisch, also in der Luft vernebelt oder 
als Handinhalation.
So gibt es neben dem klassischen ätherischen Öl in der 
15 ml-Flasche auch einen Roll On und Spray für unter-
wegs, Drops und Kapseln in verschiedenen Größen zur 
innerlichen Einnahme, Schaumseife für die Hände, 
Waschmittel sowie Zahnpasta und Mundwasser.
Sie möchten OnGuard testen und mehr über die natür-
lichen Effekte der ätherischen Öle von dŌTERRA erfah-
ren? Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.de, 
eine WhatsApp an 03525 / 5699893 oder rufen mich un-
ter dieser Nummer einfach an. Weitere Informationen 
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Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 















beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)
Aus den Augen, aus dem Sinn: Wie es hinter oder neben dem 
Schrank im Schlafzimmer oder hinter der Kommode im Wohnraum 
aussieht, bleibt meist über Jahre unbeachtet. Erst bei einem gründ-
lichen Renovieren werden die Möbel wieder zur Seite gerückt - und 
dann kommen oftmals unangenehme Überraschungen zum Vor-
schein. Denn hinter den Möbeln kann die Luft nicht ausreichend 
zirkulieren. Feuchtigkeit sammelt sich an, mit der Zeit kann sich 
gesundheitlich bedenklicher Schimmel bilden. Besonders betroffen davon sind die Au-
ßenwände. Umso wichtiger ist es, nicht nur generell im Zuhause für Frischluft zu sorgen, 
sondern auch hinter Möbeln und Schrankwänden einen Luftaustausch zu ermöglichen.
Feuchtigkeit hinter Schränken und Regalen abführen Wie wichtig regelmäßiges Lüf-
ten für ein gesundes Raumklima ist, dürfte den meisten bekannt sein. Besonders 
empfohlen wird das sogenannte Querlüften: Mindestens zwei Fenster weit öffnen, die 
Zimmertüren geöffnet halten - so kann die Frischluft von außen die Wohnung oder 
das Haus buchstäblich durchpusten. Dies genügt jedoch nicht, um in jeden Winkel 
vorzudringen. In Ecken und Nischen sowie hinter Möbeln reicht der Luftaustausch 
über die Fenster häufig nicht aus. Mit der abgestandenen Luft staut sich hinter Klei-
derschränken und Bücherregalen die Feuchtigkeit. Für Abhilfe können hier Minilüfter 
wie der ASL 200 sorgen. Er wird unsichtbar zwischen die Rückseite des Schrankes und 
die Wand eingeklemmt. Ein Abstand von sieben bis zehn Zentimetern reicht dafür be-
reits aus. Mit sechs Klemmschnüren bleibt der Lüfter sicher in seiner Position, für den 
Betrieb benötigt er lediglich eine Haushaltssteckdose. Die Energiekosten liegen dafür 
bei etwa zwei Euro pro Jahr. Unter WWW.MOULD-EX.DE gibt es weitere Informationen 
dazu sowie eine direkte Bestellmöglichkeit. Hier sind auch weitere Lüftungsgeräte 
erhältlich, um eine Schimmelbildung etwa in Raumecken und Nischen zu verhindern.
Mit Lüftung Schimmel vorbeugen Besonders wichtig ist die Lüftung hinter oder 
neben Möbeln an Außenwänden des Gebäudes. An diesen Stellen ist die Tempe-
raturdifferenz zwischen innen und außen hoch - sehr gute Voraussetzungen für 
Feuchtigkeitsschäden und Schimmel. Zu diesem Problem kann es selbst in umfas-
send wärmegedämmten Gebäuden kommen. Um die Luft dennoch auszutauschen, 
sollte der leise arbeitende Minilüfter etwa acht bis zehn Stunden am Tag laufen, am 
einfachsten lässt sich dies mit einer Zeitschaltuhr regeln. Für lange Möbelfronten 
können zwei Geräte in Reihe geschaltet werden. Wichtig: Wenn es bereits Feuchtig-
keitsprobleme gibt, sollte zuerst ein Handwerker die Schäden fachgerecht beheben. 
Danach kann der Lüfter dann zur Vorbeugung eingesetzt werden.
Gefährliche Feuchtigkeit 










Auch der Raum 
zwischen Möbeln 




























































































































































































































































































































Immer Frische Blumen 
Mit der App Bloom & Wild können Sie stilvolle 
Blumengeschenke in Sekundenschnelle auch von 
unterwegs bestellen – mit Echtzeit-Tracking, spezi-
ellen App-Sonderangeboten und personalisierten 
Erinnerungen für Ihre wichtigsten Anlässe. Hier 
finden Sie liebevoll handgebundene Blumensträuße 
und Kreativ-Blumenboxen, mit der Blumensträuße 
nach eigenen Vorstellungen selbst arrangiert wer-




und wenn Sie 


























teuer, in dem 








ist, die im Bann der summenden Übertragung 
einer fernen Säule steht. Von Six geführt 
– dem Mädchen im gelben Regenmantel – 
macht sich Mono auf, die dunklen Geheimnis-
se der Signalsäule zu erkunden. Ihnen steht 
eine beschwerliche Reise bevor: Mono und Six 
begegnen neuen Gefahren in Form der furcht-
erregenden Bewohner dieser Welt.
ERSCHEINUNGSTERMIN: 11. FEBRUAR 




Melvin (3. Lehrjahr) macht  
eine Ausbildung zum  
Verfahrenstechnologen Eisen- und 
Stahlmetallurgie im Stahlwerk. 
Mach‘s wie Melvin!
FERALPI STAHL ∙ ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Kai Holzmüller ∙ Gröbaer Straße 3, 01591 Riesa 
T: 03525 749-125 ∙ bewerbung@de.feralpigroup.com 
www.feralpi.de/ausbildung
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MEDIABOX
NINO DE ANGELO 





einer ganz neuen, 
bisher verborgenen 
Seite zeigt. Mit dem 
neuen Werk gewährt 
Nino de Angelo 
musikalisch intime 
und schonungslos 
offene Einblicke in sein Seelenleben. Im Laufe seiner 
Karriere hat er alle Höhen und Tiefen des Lebens 
kennengelernt und die Herausforderungen des 
Schicksals souverän gemeistert. Gerade deshalb sind 
seine neuen Lieder authentischer denn je. Das Album 
könnte man auch als Nino de Angelos musikalische 
Autobiografie beschreiben. Die Ideen zu den Songs 
entstanden in den letzten sieben Jahren und sind für 
den Künstler ein musikalischer Neuanfang.
LABEL: ARIOLA LOCAL (SONY MUSIC) · ERSCHEINUNGS-

















































 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  































Wer wenig Zeit hat, 
muss für den Kurztrip 
ins Flugzeug steigen? 
Der schlechte CO2-
Abdruck lässt nur noch 
Entspannung auf dem 
Balkon zu? Quatsch! 
Sonne tanken am Meer 
geht auch anders – und 
genauso einfach. Zum 
Beispiel mit dem Zug 
von Hamburg oder 
Köln ans Mittelmeer nach Toulon. Unterwegs kann 
man in Paris Kultur erleben und in Marseille über die 
Hafenpromenade schlendern. Oder von München 
nach Venedig – natürlich nicht ohne vorher die 
Füße in den Gardasee zu tauchen und in Mailand zu 
shoppen. Dieses Buch inspiriert mit 80 detaillierten 
Reiserouten, selbst den ersten Schritt zu wagen..
VERLAG:  LONELY PLANET DEUTSCHLAND
ERSCHEINUNGSTERMIN: 14. FEBRUAR




Melvin (3. Lehrjahr) macht  
eine Ausbildung zum  
Verfahrenstechnologen Eisen- und 
Stahlmetallurgie im Stahlwerk. 
Mach‘s wie Melvin!
FERALPI STAHL ∙ ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Kai Holzmüller ∙ Gröbaer Straße 3, 01591 Riesa 
T: 03525 749-125 ∙ bewerbung@de.feralpigroup.com 
www.feralpi.de/ausbildung
LEBENSART
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Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH 
Meißen             Nossener Straße 38           03521/452077 
     Krematorium Durchwahl                                   453139 
Nossen              Bahnhofstraße 15             035242/71006 
Weinböhla      Hauptstraße 15                   035243/32963 
Großenhain    Neumarkt 15                     03522/509101 
Riesa                 Stendaler Straße 20          03525/737330 
Radebeul         Meißner Straße 134          0351/8951917 
Krematorium                                    …die Bestattungsgemeinschaft 
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Bald habe ich den 
Durchblick, wofür 
ich werben soll. 
Es ist schon schwer! 
LEBENSLANGES 
   Wohnrecht
Immobilieneigentümer wissen: Ihr 
Vermögen steckt zu einem gro-
ßen Teil im Eigenheim. Doch was 
können sie tun, wenn sie im Ru-
hestand auf das „Betongeld“ an-
gewiesen sind, weil die Einnahmen 
aus der Rente zu gering sind? Zwei 
Lösungen bieten sich an: Verkauf 
oder Verrentung.
Ein Verkauf empfiehlt sich, wenn 
die Senioren nicht an der vertrauten Umgebung hängen. Beispielsweise weil Haus und Garten nach dem 
Auszug der Kinder viel zu groß geworden und ohne Hilfe nicht mehr zu bewirtschaften sind. Oder weil die 
Nachkommen weit weg wohnen und man gerne in ihre Nähe ziehen möchte. Dann ist es sinnvoll, sich von 
der Immobilie zu trennen.
Die große Mehrheit der Senioren möchte jedoch zu Hause wohnen bleiben. Ein Auszug kommt für sie nicht 
infrage. Dann bietet sich die Verrentung an: Dabei wird die Immobilie verkauft, im Gegenzug bekommen die 
Senioren ein lebenslanges Wohnrecht und eine lebenslange Rente (WWW.DEUTSCHE-LEIBRENTEN.DE). Bei-
de Rechte werden an erster Stelle im Grundbuch verankert. Statt regelmäßiger monatlicher Zahlungen sind 
auch Einmalbeträge genauso wie eine Kombination aus Monatsrente und Einmalzahlung möglich. Durch die 
Absicherung im Grundbuch gilt die Immobilien-Rente als eine besonders sichere Finanzierung im Alter. Und 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Singles könnten eine neue Eroberung machen, 
sollten sich aber schnell klar werden, ob sie wirklich 
wollen, dass mehr aus dieser Geschichte wird, anson-
sten könnte die Situation schnell kompliziert werden. 
BERUF/GELD Achten Sie jetzt besser auf Ihre Ausgaben, sonst ärgern 
Sie sich in naher Zukunft. Vertagen Sie die Shoppingtour also bis 
auf Weiteres. GESUNDHEIT Lassen Sie es ernährungstechnisch jetzt 
vernünftig angehen und verzichten Sie auf Völlerei und übermäßigen 
Alkoholkonsum, sonst wird sich Ihr Magen bald verärgert zeigen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
LIEBE Mit dem Kopf durch die Wand ist nicht die beste 
Strategie – im Gegenteil, hieraus könnten völlig unnö-
tige Auseinandersetzungen entstehen. Üben Sie sich in 
Nachsicht. BERUF/GELD Im Beruf haben Sie eine gute 
Phase und die Arbeit geht Ihnen leicht von der Hand. 
Mehr ist momentan aber nicht möglich - kreative Ideen sind nicht zu 
erwarten. GESUNDHEIT Sportliche Höchstleistung ist nicht drin, aber 
das sollte Sie nicht davon abhalten, jeden Tag ein wenig Bewegung 
einzubauen, etwa durch Radfahren oder einen Spaziergang.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
LIEBE Singles sollten realistisch bleiben. Eine neue Be-
kanntschaft schmeichelt Ihnen zwar, aber überlegen Sie 
gut, ob Sie bereit sind, sich auf etwas Ernsthaftes einzulas-
sen. BERUF/GELD Finanziell greifen Ihnen die Sterne unter 
die Arme, aber Sie sollten nicht gleich verschwenderisch werden. Lassen 
Sie die Spendierhosen zu Hause und füttern Sie lieber das Sparschwein. 
GESUNDHEIT Gönnen Sie sich ausgiebige Schönheitsrituale: Haarmas-
ken, Fußbäder, Gesichtspeelings – all das wird seine Wirkung besonders 
gut entfalten. Dazu ein Spaziergang und Sie fühlen sich wie neugeboren. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Mit Eifersuchtsattacken machen Sie vor allem sich 
selbst das Leben schwer. Dabei wissen Sie doch, dass 
dazu kein Grund besteht, und dass Sie selbst auch Ihren 
Freiraum benötigen. BERUF/GELD Momentan schwimmen 
Sie auf einer Perfektionismus-Welle. An und für sich ist dagegen nichts 
einzuwenden, aber leider tun Sie sich selbst damit am wenigsten einen 
Gefallen. Also lassen Sie auch mal fünfe gerade sein. GESUNDHEIT Aus-
gleich und Entspannung – beides haben Sie dringend nötig. Sportliche 
Betätigung kann Wunder wirken, also toben Sie sich mal so richtig aus. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
LIEBE Kümmern Sie sich etwas mehr um Ihre Freund-
schaften, anstatt dem Partner am Rockzipfel zu hängen, 
sonst werden Sie selbst bald unzufrieden. Singles sollten 
darauf gefasst sein, dass sich jemand aus der Vergan-
genheit meldet. BERUF/GELD Ihre Finanzen hatten Sie in letzter Zeit 
gut im Auge, und Sie dürfen jetzt ruhig zuschlagen, wenn Ihnen etwas 
gefällt. Beruflich läuft alles nach Plan. GESUNDHEIT Die Sterne machen 
Ihnen ein großzügiges Geschenk in Form von Durchhaltevermögen. 
Gute Chancen also für Raucher, das Laster endlich bleiben zu lassen! 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
LIEBE Sie erkennen sich kaum selbst wieder: anstatt rea-
listisch und sachlich zu sein, träumen Sie sich durch den 
Tag. Singles sollten darauf achten, dass Sie sich nicht ei-
nem Blender an den Hals werfen. BERUF/GELD Was die 
Zusammenarbeit mit anderen betrifft, kann es Schwierigkeiten geben. 
Wenn möglich sollten Sie sich im eigenen Büro verschanzen. Ist das nicht 
machbar, achten Sie darauf, klare Absprachen mit Kollegen zu treffen. GE-
SUNDHEIT Ihre Stimmung ist gut, nur manchmal geht Ihnen die anhalten-
de Träumerei selbst auf den Keks. Yoga kann helfen, sich wieder zu erden. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
LIEBE Liierte sollten darauf achten, dass sie nicht per-
manent auf die Rolle des Verständnisvollen und Aus-
gleichenden festgelegt werden. Sie haben das Recht zu 
sagen, wenn Sie etwas stört! BERUF/GELD Gut möglich, 
dass man Ihnen das ein oder andere verlockende Angebot macht. Las-
sen Sie sich aber auf keinen Fall unter Druck setzen und schlafen Sie 
erst mal eine Nacht drüber. GESUNDHEIT Sport ist nicht wirklich Ihre 
Sache. Macht nichts, solange Sie abends nicht allein vor dem Fernseher 
rumgammeln – wichtig ist, dass Sie unter Leute kommen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Liierte sind in Kuschelstimmung und wollen den Part-
ner am liebsten gar nicht mehr loslassen. Wenn es Ihrem 
Liebsten genauso geht, ist alles prima. Wenn nicht, sollten 
Sie ab und an den Klammergriff lösen, ansonsten könnte 
Ihr Gegenüber sich schnell eingeengt fühlen. BERUF/GELD Im Büro ist 
jetzt Taktieren gefragt, allerdings sollten Sie hier nicht alles auf eine Karte 
setzen und auch nicht zu sehr bluffen – sonst könnte der Schuss schnell 
nach hinten losgehen. GESUNDHEIT Langsam sollten Sie mal wieder in die 
Gänge kommen, die Genuss-Phase dauert nun schon eine ganze Weile an. 
Also lieber mal eine Runde joggen, anstatt Wein und Pralinen zu genießen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
LIEBE Singles sollten Zeit mit Freunden verbringen, da 
haben Sie die besten Aussichten auf eine nette Be-
kanntschaft oder einen kleinen Flirt. Ansonsten sieht es 
eher mau aus. BERUF/GELD Um Routinetätigkeiten zu 
verrichten ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Viel mehr bekommen Sie 
derzeit sowieso nicht hin. Nehmen Sie die Dinge einfach so, wie Sie 
kommen. GESUNDHEIT Nehmen Sie sich Zeit für eine kleine Seelenin-
ventur und schreiben Sie am besten auf, was Sie ändern wollen: Wer 
tut Ihnen nicht gut? Welche Angewohnheit wollten Sie schon lange 
ablegen? Bahnen Sie sich einen Weg durch den Gedankendschungel.
Steinbock (22.12. – 20.01)  
LIEBE Seien Sie nicht zu streng mit sich, wenn Sie es nicht 
schaffen, auf alle Bedürfnisse Ihres Partners einzugehen. 
Singles sollten sich fragen, ob Sie bereit sind für eine 
neue Beziehung. BERUF/GELD Auch im Beruf sollten Sie 
Ihre Ansprüche überprüfen und runterschrauben. Ansonsten bauen Sie 
langfristig zu viel Druck auf. GESUNDHEIT Erholsamer Schlaf ist wichtig. 
Achten Sie auf eine entspannende Atmosphäre im Schlafzimmer und 
richten kleine Abendrituale ein, wie etwa eine Tasse Kräutertee.
Wassermann (21.01 – 19.02)  
LIEBE Lassen Sie sich Zeit, wenn Sie jemanden erst ken-
nengelernt haben, und finden Sie heraus, ob Sie ähnliche 
Vorstellungen von einer Beziehung haben, bevor Sie sich 
Hals über Kopf in etwas hineinstürzen. BERUF/GELD Lassen 
Sie sich jetzt nicht von Sprüchen der Kollegen ärgern oder aus der Ruhe 
bringen. Konzentrieren Sie sich besser auf Ihre Aufgaben, anstatt dem Ge-
rede anderer zu viel Bedeutung beizumessen. GESUNDHEIT Das normale 
Fitnessprogramm langweilt Sie wahrscheinlich enorm, daher sollten Sie 
vor allem auf Abwechslung achten und ein paar Variationen einbauen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
LIEBE Sie stehen etwas neben sich, was es ihrem Gegen-
über schwer macht, sie einzuschätzen. Liierte können 
darauf vertrauen, dass ihr Partner damit umgehen kann, 
Singles hingegen sollten darauf achten, keine falschen Si-
gnale aussenden. BERUF/GELD Lassen Sie sich nicht aus der Bahn wer-
fen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie das gerne hätten. GESUND-
HEIT Allein werden Sie sich kaum zum Sport aufraffen können. Suchen 
Sie sich einen Mitstreiter. Gemeinsam lässt es sich leichter durchhalten.
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KALENDER
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 






Mittwoch, 10. März 2021
14 Uhr | „Tibet & Indien – Zwei Reisen–Ein 
Ziel“ Reisebericht mit Michi Münzberg, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 21. März 2021
17 Uhr | Cordula Hanns & Band „Ich bin von 
dem Kunststück der Trick“ Ein Liederabend 
von der alltäglichen Sehnsucht mit dem 
Musiker- Trio aus Dresden, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Sonntag, 28. März 2021
10 Uhr | Ostermarkt um Schloss Hirschstein 
mit den traditionellen „Hirschsteiner Osterha-
sen“, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
APRIL
Freitag, 2. April 2021
15 Uhr | „Johannespassion“ Chorkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
Freitag, 9. April 2021
16 Uhr | Conni – Das Zirkus-Musical Musicals-
paß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen 
und Miterleben, mit vielen tollen Songs und 
ganz viel Charme, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 10. April 2021
19.30 Uhr | Hera Lind live · Best of Bestsellers 
Die Bestseller-Autorin erzählt Geschichten 
aus ihren Romanen und Anekdoten aus ihrem 
turbulenten Leben, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Montag, 12. April 2021
19 Uhr | „Das wird mir nicht nochmal passie-
ren“ Kabarett mit Tom Pauls, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Mittwoch, 14. April 2021
14 Uhr | „Kenia – Leben abseits des Tou-
rismus“ Reisebericht mit Marcel Titze, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Freitag, 23. April 2021
19.30 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen 
mit Werken von Holst, Williams und Gounod, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 24. April 2021
19 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen mit Werken 
von Holst, Williams und Gounod, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 25. April 2021
17 Uhr | Salon-Trio Dresdner Solisten „Eine 
Reise durch Europa um 1900“ Werke von 
italienischen, französischen, deutschen und 
russischen, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | „Italien“ 4. Philharmonisches Kon-
zert der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Werken von Holst, Williams und Gounod, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
Freitag, 30. April 2021
10 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert für 
Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
MAI
Samstag, 8. Mai 2021
1. Geistliche Abendmusik der Elbland Philhar-
monie Sachsen mit Musik von Oskar Gottlieb 
Blarr sowie Werke für Bläser und Orgel, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Do., 13. Mai - So., 16. Mai 2021
KreaTIEFgang 20 Komplex-Workshop für 
Kunstinteressierte, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Samstag, 15. Mai 2021
20 Uhr | Jochen Prang · Stand Up Comedy 
Jochen Prang ist clever, intelligent und skru-
pellos. Sprich: Eine wilde Stand-Up Comedy 
Show die man gesehen haben muss, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 23. Mai 2021
17 Uhr | Trio HolzKlang mit Anna Theresa 
Merz (Oboe), Julia Fuchs (Klarinette), Danis 
Roberto Castillo (Fagott), www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Zeitreise mit 
der Elbland Philharmonie Sachsen und Gastdiri-
gent Ilya Ram, www.elbland-philharmonie-sach-
sen.de Wo? Kulturscheune Rittergut Limbach
Montag, 24. Mai 2021
17 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Zeitreise in 
die Goldene Ära der 20er sowie den großen 
Schlagermelodien der 50er mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen und Gastdirigent Ilya Ram, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
WeinErlebnisWelt Winzergenossenschaft Meißen
Donnerstag, 27. Mai 2021
19 Uhr | „Fazination Rechtsmedizin“ mit Prof. 
Dr. Michael Tsokos, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Auch im Februar präsentieren wir Ihnen wieder 
mit unserem „Vorschaukalender“ Veranstaltun-
gen aller Art, die 2021 im Landkreis Meißen und 
Umgebung geplant werden.
Die Veranstalter und kulturellen Einrichtungen, 
wir als Sprachrohr des Landkreises und na-
türlich auch Sie als Gäste, hoffen endlich auf 
grünes Licht, um Kunst und Kultur, Theater und 
Konzerte endlich wieder unbeschwert genießen 
zu können... Welche Veranstaltungen 2021 uns 
erwarten könnten? Schauen Sie selbst!
FEBRUAR
Mo., 8. Februar - Fr. 12. Februar 2021
16 Uhr | Studieren Probieren Traditionelles 
Schnupperstudium an der Staatlichen Studien-
akademie Riesa in virtueller Form: Täglich von 
16.00-17.30 Uhr darf man in die Studienangebo-
te „hineinschnuppern“ und Online-Vorlesungen 
lauschen. Im Anschluss ist Zeit für Fragen rund 
um das duale Studium. Anmeldung: www.
ba-riesa.de Wo? BA Riesa online 
Freitag, 28. Mai 2021
20 Uhr | Joe Bausch · Gangsterblues Der Autor 
berichtet über Mörder, Dealer, notorische 
Betrüger, Vergewaltiger oder Menschen, die 
schwere Raubüberfälle begangen haben, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 30. Mai 2021
16 Uhr | Klassik im Weinberg Mit dem Duo 
Harmonie der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinbergkirche Pillnitz, 
Dresden
17 Uhr | Academixer: „Nimm mich! – Es wird 
eh nicht besser“ Es spielen Carolin Fischer, 
Ralf Bärwolff und Enrico Wirth (Klavier), Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
JUNI
Mittwoch, 2. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
Donnerstag, 3. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Tanzschlager und Tonfilm Musi-
kalische Zeitreise in die Goldene Ära der 20er 
sowie den großen Schlagermelodien der 50er 
mit der Elbland Philharmonie Sachsen und 
Gastdirigent Ilya Ram, www.elbland-philhar-
monie-sachsen.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Dienstag, 8. Juni 2021
9.30/11 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert 
für Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 9. Juni 2021
10 Uhr | Tierisches Vergnügen Konzert für 
Kinder der Elbland Philharmonie Sachsen, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Do., 10. Juni - So., 13. Juni 2021
10-18 Uhr | 3. Kleine Gartenschau Oschatz 
www.oschatz-erleben.com Wo? O-Schatz-Park, 
Am Stadtbad 1, Oschatz
Samstag, 12. Juni 2021
Tage der offenen Tür „25 Jahre Soziokultu-
relles Zentrum und 10 Jahre Wiedereröffnung 
nach Sanierung“, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.30 Uhr | Gundermann Alexander Scheer, 
Andreas Dresen & Band Tour 2021 im Rah-
men der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 13. Juni 2021
Tage der offenen Tür „25 Jahre Soziokultu-
relles Zentrum und 10 Jahre Wiedereröffnung 
nach Sanierung“, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Paul Mccartneys Liverpool Oratorio 
im Rahmen der „Neue Burgfestspiele 
Meissen“, Tel. 03521/41550, www.theater-
meissen.de Wo? Dom zu Meißen
Freitag, 18. Juni 2021
20.30 Uhr | Der Freischütz Romantische 
Oper von Carl Maria von Weber in einer 
semiszenischen – Fassung von J. I.C. Restrepo 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
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In Bewegung 
bleiben! Weitere Mitmach-
Aktionen  nden Sie kostenfrei 
auf unseren Socialmedia-Seiten.
tanzantracktion
      
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 ·   tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
Gemeinsam machen wir 
uns die Welt bunt! 
Zieh dir dein Faschingskostüm an 





5 €/Kind · Geeignet für Kinder 
von 2 bis 12 Jahren
Wir grüßen alle 




    Dance! 
Wir möchten unser Kurs-
angebot erweitern & suchen eine 
Verstärkung für unser Team.
Alle Infos  nden Sie auf 
unserer Homepage.
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Samstag, 19. Juni 2021
18 Uhr | Morricone and more Musik aus legen-
dären Hollywoodfilmen und Serien wie König 
der Löwen, Schindlers Liste, Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel und mehr mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Dirigent: Ekkehard 
Klemm im Rahmen der „Neue Burgfestspiele 
Meissen“, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 20. Juni 2021
11 Uhr | Open Air Gottesdienst Predigt: 
Superintendent Andreas Beuchel, Musikali-
sche Leitung: Domkantor Thorsten Göbel im 
Rahmen der „Neue Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
19 Uhr | Harmonic Brass · Die Donaureise 
Ein Musikspektakel auf dem Fluss im Rah-
men der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Montag, 21. Juni 2021
20.30 Uhr | Däschdlmäschdl Auf Sächsisch 
Eine Liebesrevue im Barock mit Tom Pauls, 
Beate Laaß und dem Freddie-Ommitzsch-
Studio-Ensemble im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Freitag, 25. Juni 2021
Schach-Stadtmeisterschaft für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Samstag, 26. Juni 2021
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 27. Juni 2021
Vernissage & Buchlesung Veranstalter: 
Heimat- und Förderverein Neuhirschstein e.V., 
Grundschule Prausitz und Kindertagesstätte 
Prausitz, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de 
Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
16 Uhr | Knabenchor Dresden „Geh aus 
mein Herz“ Chormusik zur Sommerzeit unter 
Leitung von Matthias Jung, Abschlusskonzert 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Dom zu Meißen
17 Uhr | Trio Milón - Klassik trifft Lateiname-
rika „Sommer am Malecon“ Vom ersten Ton 
an entfacht das in klassischer Klaviertrio-
Besetzung auftretende Ensemble ein brillantes 
Klangfeuerwerk mit Sigrid Penkert (Violine), 




Sonntag, 4. Juli 2021
16 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert der Elb-
land Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Weinerlebnishof Peterkeller, Kirchplatz 19, 
Weinböhla
19 Uhr | Ein Amerikaner in Paris Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Hits von 
George Gershwin und Leonard Bernstein, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Crassoberg Meißen/Gelände 
der freien Werkschule Meißen
Samstag, 10. Juli 2021
18 Uhr | The Rat Pack Sonderkonzert zum Sai-
sonfinale der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Riesa
Freitag, 16. Juli - Sonntag, 18. Juli 
2021
Kreativmarkt auf Schloß Hirschstein Tel. 
035266/8180, www.hirschstein.de Wo? Schloss 
Hirschstein, Schlossstr. 12
Samstag, 17. Juli 2021
18 Uhr | 12. Dresdner Schlössernacht Die 
Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, 
Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe 
verschmelzen zu einer riesigen Open-Air-
Kulturlandschaft mit Musikgenuss quer durch 
alle Genres: von Jazz bis Rock, von Latin Music 
bis zur Weltmusik, www.dresdner-schloesser-
nacht.de Wo? Elbschlösser Eckberg, Albrechts-
berg, Lingnerschloss, Dresden
Sonntag, 25. Juli 2021
17 Uhr | Akkordeon-Duo Leuschner „Eine 
musikalische Reise durch die Welt“ Das 
Programm reicht von russischem Volksliedgut 
über französische Musettewalzer bis hin zu 
klang-intensiven Bearbeitungen klassischer 
Werke, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
Mittwoch, 28. Juli 2021
Ferien-Erlebnistag „Farben-Spiele-Experi-
mente“ · Kreativangebote, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
AUGUST
Mittwoch, 4. August 2021
Badfest im Naturerlebnisbad, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
Naturerlebnisbad Großenhain 
Freitag, 20. August 2021
Albert Hammond „Songbook Tour“, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Samstag, 21. August 2021
Fancy & the 80-Express Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Sonntag, 22. August 2021
17 Uhr | Trio Belcantissimo „Ich lade gern mir 
Gäste ein“ Das Trio präsentiert klassische Lieder 
und Duette aus der Operette, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 27. August 2021
Stahlzeit „Schutt + Asche“, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Festwiese Torgau
Samstag, 28. August 2021
Hörnerklang am Wendelstein Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
Sonntag, 29. August 2021
William Shakespeares Sommernachtstraum 
Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert der 




Mittwoch, 1. September 2021
Ferien-Spielplatzparty im Großenhainer 
Stadtpark, Tel. 03522/502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? Stadtpark Großenhain 
Freitag, 3. September 2021
Venga Venga Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloß-
str. 27, Torgau
Samstag, 4. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und Beethoven mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
„Italienische Nacht“ mit dem Leipziger Sinfonieorchester, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau
20 Uhr | Wolfgang Stumph · Höchstpersön-
lich „Öffentliches Selbstgespräch“, liest aus 
seinen Büchern, erzählt Heiteres und Hinter-
gründiges von seinen Film- und Fernsehpro-
duktionen, Anekdoten aus seinem Privatleben 
und freut sich auf Fragen aus dem Publikum, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 5. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und Beethoven mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Uwe Steimle Kabarett mit dem sächsischen Urgestein, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | Robby Clemens · Zu Fuß vom Nordpol Richtung Südpol 
In rund 90 Minuten berichtet der Abenteurer live in DIA und Film, von 
seinen Erlebnissen, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Freitag, 10. September 2021
10.-11.09.2021 | Torgauer Weinfest Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | „Fludschen muss es“ Kabarett mit Uwe Steimle, Tel. 
03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-
Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Samstag, 11. September 2021
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule – Leise flehen meine Glieder Mal skur-
ril komisch, mal leise melancholisch blicken drei Rentner in diesem 
Kabarettprogramm auf aktuelle Probleme unserer Gesellschaft, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. September 2021
Tag des offenen Denkmals mit dem traditionellen „Weihnachtsmann 
wecken“, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? Schloss Hirsch-
stein, Schlossstr. 12
Samstag, 18. September 2021
20 Uhr | „Das Land des Lächelns“ Orchesterball der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 19. September 2021
17 Uhr | Duo ›con emozione‹ „Rosen blühen 
über Nacht“ Rosenlieder und Intermezzi aus 
Barock, Klassik, Operette, Filmmelodien der 
30er und 40er Jahre, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz






Es erklingen u.a. Ausschni e & Melodien 
aus "Victoria und ihr Husar" von Paul Abraham, 
„Im weißen Rößl“ von Ralph Benatzky, 
„Der schwarze Hecht“ von Paul Burkhard, 
„Tanz auf dem Vulkan“ von  eo Mackeben, 
„Das Wirtshaus im Spessart“ 
von Franz Grothe uvm.
MODERATION Stephan Gogolka
DIRIGENT Ilya Ram
So. 23. Mai 2021 · 18.00 Uhr
Kulturscheune Ri ergut Limbach, 
Wilsdruff -Limbach
Mo. 24. Mai 2021 · 17.00 Uhr 
OPEN AIR · Winzergenossenscha , Meißen
So. 30. Mai 2021 · 17.00 Uhr 
Parksäle, Dippoldiswalde
Do. 3. Juni 2021 · 19.30 Uhr 
OPEN AIR · Klosterinnenhof 
Riesa im Rahmen 
der Sommerbühne 
Riesa
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen · Sächsische Schweiz · Osterzgebirge
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN
Freitag, 24. September 2021
20 Uhr | Reiner Schöne · Songs & Storys meines Lebens Reiner Schö-
ne nimmt sein mit auf eine musikalische Reise durch sein spannendes 
Leben, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 25. September 2021
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Alles wie verhext! Das Musical“ Familien-
Pop-Musical des COCOMICO-Theaters zum Mitmachen für die ganze 
Familie, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
OKTOBER
Samstag, 2. Oktober 2021
1. Philharmonisches Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Werken von Robert Volkmann und Wolfgang Amadeus Mozart, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 8. Oktober 2021
20 Uhr | Thomas Böttcher: „Blasenfrei Zapfen · Die Comedy-Show“ 
Radiolegende Thomas Böttcher zeigt sich wie gewohnt und trotzdem 
immer wieder überraschend: Zwerchfell-Reizer, Pointen-aus-dem-Hut-
Zauberer, Gesangs-Imitator, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 9. Oktober 2021
20 Uhr | Tom Astor „Lieder für Generationen“ Tom Astor hat sich auf 
(s)eine musikalische Zeitreise begeben und zeigt erneut wie vielfältig 
das Leben sein kann, mit all seinen Ecken und Kanten, www.sachsena-
rena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 17. Oktober 2021
19 Uhr | Dieser Moment Record Release Konzert mit Miss Rockester 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Sonntag, 24. Oktober 2021
17 Uhr | Trio CARACOL Die Musiker aus Dresden möchten Sie mit auf 
einen Streifzug durch die Musikgeschichte nehmen und durch ihre 
ungewöhnliche Besetzung bekannten Melodien einen neuen Glanz 
verleihen, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Samstag, 30. Oktober 2021
Langer Theatersamstag der Spielbühne „60 Jahre Kindertheater“, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 31. Oktober 2021
20 Uhr | Dieser Moment Record Release Konzert mit Miss Rockester 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? Ostra Dome & Studios Dresden
NOVEMBER
Sonntag, 21. November 2021
16 Uhr | Kirchenkonzert Paulus der Elbland Philharmonie Sachsen, 









Fancy & the 80-Express
27. AUGUST 2021 
Stahlzeit 
„Schutt + Asche“
(auf Grund der großen Nachfrage 
















10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 
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Donnerstag, 25. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
Freitag, 26. November 2021 - 
Sonntag, 16. Januar 2022
18 Uhr | 10 Jahre Mafia Mia · Der Jubiläums-
coup Dinnershow: Dieses rasante Gangster-
spektakel verspricht einen Mordsspaß für die 
ganze Familie, www.mafia-mia.de Wo? Dinner-
Theater Mafia Mia, Zur Messe 9a, Dresden
Samstag, 27. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhai-
ner Str. 43, Riesa
Sonntag, 28. November 2021
15 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
18 Uhr | Maxi Biewer: „Früher war mehr 
Schnee – eine europäische Winterreise“ 
Deutschlands dienstälteste Fernseh-Wetter-
moderatorin erzählt Winter- und Weihnachts-
geschichten großer europäischer Literaten, 
von A wie Hans Christian Andersen bis Z wie 
Stefan Zweig, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
DEZEMBER
Donnerstag, 2. Dezember - Sonn-
tag, 5. Dezember 2021
Oschatzer Weihnachtsmarkt www.oschatz-
erleben.com Wo? Neumarkt Oschatz
Freitag, 10. Dezember 2021
Schach im Advent Weihnachtliches Turnier für 
Kinder und Jugendliche, , www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 12. Dezember 2021
Weihnachtsoratorium 1-3 Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Trinitatiskirche Riesa
Weihnachtskonzert auf Schloss Hirschstein 
Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Donnerstag, 16. Dezember 2021
20 Uhr | Jan Josef Liefers & Band: „Radio 
Doria – Nah 2021“ Livekonzert · Radio Doria 
haben neben neu bearbeiteten Arrangements 
auch unveröffentlichte Songs im Gepäck, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 19. Dezember 2021
16 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-sach-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 23. Dezember 2021
18 Uhr | Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom 
Pauls und der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 31. Dezember 2021
Sonderkonzert 9. Sinfonie Werke von Beetho-
ven mit der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Lutherkirche Radebeul
16/19 Uhr | „Wiener Blut“ Silvesterkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-sach-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
31.03.-12.04. und 26.07.-02.08.2021
Das Letzte 
Dabei ist es doch lebenswichtig: 1830 wurde Ketchup 
in den USA als Medizin verkauft, stellte sich dann
 aber als unwirksam heraus.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Ein Mantafahrer hat auf 
seinem Beifahrersitz einen 
Papagei sitzen und das 
Fenster offen. Er hält an der 
roten Ampel neben einem 
Mercedes. Der Fahrer des 
Mercedes kurbelt sein 
Fenster ebenfalls runter 
und fragt: "Kann der auch 
sprechen?" Darauf der 
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ZU IHNEN!
WIR KOMMEN
SIE KOMMEN NICHT ZU UNS,
UNTER: MEDIMAX.DE/RIESA
IHR MEDIMAX RIESA-TEAM
BESTELLEN & LIEFERN LASSEN
ALLE ANGEBOTE BEQUEM ONLINE 






















DER BMW 3er. AKTIONSFAHRZEUGE BEI BMW PULZ.
Seit jeher steht der BMW 3er für pure Fahrfreude und sportliches Design. Die moderne und klare Ästhetik
bereichert der neue BMW 3er Touring mit Vielseitigkeit, Funktionalität und einer neuen Designsprache.
Überzeugen Sie sich jetzt von unseren BMW 3er Aktionsfahrzeugen.
Wir sind für Sie sehr gern telefonisch, online oder persönlich erreichbar.
BMW 318i Touring
Navigationssystem Live Cockpit Plus, Anhängerkupplung, Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer m. erweiterten
Umfängen, Fernlichtassistent, Tempomat, Alarmanlage, Lenkradheizung, Automatik-Getriebe, Parking Assistant, u.v.m.
Im Folgenden eine Beispielfinanzierung für Fremdfabrikatsfahrer:





















Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Darlehensbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Finanzierungsverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 795,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,0 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 130 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
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se: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Tel.: 03525 500 80
mail: info@bmw-pulz.de
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
